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De Ioan Slavici . 
Sunt acum patru-zeci, cinci-zeci de ani, 
când noi cei azi bătrâni umblam la şcoală, 
nu-i trecea nimănuia prin minte să ne si­
lească a 'nvăţa o limbă pentru noi străină. 
Aceia dintre noi, cari nu se mulţumiau 
cu puţina învăţătură, pe care puteau s'o pri­
mească în şcolile noastre, treceau la vre-una 
din şcolile ungureşti ori la vre-una nem­
ţească, şi între cărturarii noştri de azi sunt 
puţini cei ce au învăţat numai la şcoli ro­
mâneşti. 
Ştim deci cu toţii din propriile noastre 
suferinţe, cât de greu e să primeşti învăţă­
tura într'o limbă străină, pe care n'o stă­
pâneşti în deajuns, cât timp am perdut în 
zadar şi cât de multă silinţă a trebuit să 
ne dăm, ca să putem ţine pas cu mai feri­
ciţii noştri colegi, care primiau învăţătura 
în limba maicii lor. 
Urmarea firească a fost, că la vârsta de 
două-zeci de ani eram înapoiaţi în cultură 
şi nu ştiam bine nici o limbă, nici pe a 
maicii noastre, în care nu ni-s'a dat, nici pe 
cea străină, în care ni-s'a dat învăţătura. 
Chiar şi unii dintre cei ce mai târziu, după 
multe silinţe ne-am învrednicit a lua parte 
la lucrarea literară română, nu eram atunci 
în stare ttVle scriem părinţilor noştri în ro­
mâneşte, căci nu ne ierta firea să batjoco­
rim limba maicii noastre. 
lată de ce au stăruit totdeauna părinţii 
noştri şi stăruim şi noi, ca românii să aibă 
şcolile lor. 
Nu e la mijloc nici politică, nici ambi­
ţiune naţională, ci iubire de oameni şi dra­
goste părintească: ne cuprinde jalea adâncă 
văzând, că mii şi mii de copii sufăr chiar 
mai greu decum am suferit noi în copilăria 
noastră, şi grea durere îi cuprinde pe ro­
mâni când văd, că copiii lor îşi perd timpul 
chinuindu-se să înveţe o limbă, de care n'au 
nevoie şi pe care n'o pot învăţa, sunt opriţi 
în desvoltarea lor fireasc^ şi ies în cele din 
urmă din şcoală piperniciţi sufleteşte şi fără 
ca să fi putut învăţa ceea^ ce le este de fo­
los în vieaţă. 
Acesta e adevărul cel maţe, asupra căruia 
stăruim. 
Drepturile părinteşti sunt delà Dumnezeu 
şi nu este guvern, nu e parlament, nu e 
împărat, care le poate mărgini, şi cea mai 
mare din toate barbariile e să-i chinuieşti 
pe copii şi să-i opreşti în dezvoltarea lor 
firească, cea mai mare nemernicie e să laşi, 
ca copilul tău să fie chinuit şi oprit în 
dezvoltarea lui sufletească. 
Părinţii noştri, oameni vrednici, ni-au 
câştigat dreptul de a ne înfiinţa şcoli, ca în 
ele să ne creştem copiii după rânduiala fi­
rească. 
In tinereţele noastre în oraşele, prin care 
trăiesc români, numirile uliţelor erau puse 
şi în româneşte, deregătorii de tot felul erau 
datori să-1 întimpine pe român cu toată 
bunăvoinţa şi să-i vorbească în limba lui, 
judecătorii erau datori să-1 judece pe Ro­
mân în limba lui şi vă-i t 4 e sentenţa în 
româneşte şi nimeni nu îndrăznea să se 
amestece în treburile bisericeşti şi în cele 
şcolare ale românilor. 
Când s'a înfiinţat actualul stat ungar 
aceste drepturi au fost garantate prin legi 
votate de dieta ungară şi sancţionate de 
Regele încoronat al Ungariei. 
Aceasta e moştenirea, pe care ni-au lă­
sat-o părinţii noştri. 
Cum au ştiut s'o păstreze românii din 
Ardeal şi cei pin Banat şi cei din Ţara Un­
gurească şi cei din Maramurăş şi odinioară 
vajnicii Grăniceri, care în atâtea rînduri au 
purtat cu glorie steagurile împărăteşti!? 
Au suferit, ca inscripţiunile româneşti să 
fie şterse de pretutindeni, au suferit şi su­
făr să fie batjocoriţi de diregătorii hrăniţi 
din roadele muncii lor, au suferit şi sufăr, 
câ 'n ţara lor să fie judecaţi prin tălmăci­
tori, au suferit şi sufăr, ca nici un act să 
nu mai fie scris în limba lor, au suferit şi 
sufăr, ca numele satelor, în care trăiesc să 
fie pocite, au suferit şi sufăr, ca numele lor 
proprii să le fie pocite în actele de stare 
civilă, au suferit şi sufăr, ca preoţii şi învă­
ţătorii lor să fie nevoiţi a învăţa o limbă, 
de care n'au nevoie în exerciţiul legal al 
funcţiunii lor, au suferit şi sufăr, ca cei mai 
devotaţi dintre conducătorii vieţii lor inte­
lectuale să fie prigoniţi şi aruncaţi în tem­
niţe ori alungaţi din ţară. 
Ce-a mai rămas!? 
Ne-ar crăpa obrajii de ruşine, dacă nu 
ne-am da seamă, că românii din ţările co­
roanei ungare le-au suferit şi Ie sufăr toate 
aceste din spirit de ordine, din deferentă 
către • Monarhul lor şi, — trebuie să se 
spuie şi asta, — din iubire către fraţii lor 
de peste hotare, a cărora vieaţă nu vor s'o 
turbure. 
Furtunos ar curge însă şi Oltul, şi Mu-
răşul, şi Someşul, şi Crişurile toate trei, dacă 
n'ar fi aceste, şi Dunărea ar duce peste 
Porţile de fier durere înăbuşită de-a lungul 
ţărmurilor români, căci prea e mare batjo­
cura, pe care o sufere neamul românesc în 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Sfatul , b i se r ica ş i ş coa l a . 
Sub acest titlu s'a reprodus în broşură, din 
»Ravasul« din Cluj, traducerea unei cărţi a dlui 
Sarmaságh Géza: (A család, egyház, állam, jo­
gai és kötelességei a tanítás és nevelés terén.) 
membru al clerului romano-catolic, însoţită de o 
prefaţă, care nu este altceva decât discursul ros­
tit de protopopul greeocatolic Dr. Elie Dăianu 
către sinodul său protopopesc, discurs în care 
se — face reclamă cărţii din chestiune. 
P e n t r u a se învedera puritanismul naţionalist 
român al sus lăudatului protopop, vom arăta 
cu ce marfă îşi îndoapă P. On. Dsa clerul 
român. 
Reproducem : 
Pg. 7. op. cit. »Dacă la caz când*) unitatea 
naţională ar fi realizabilă (în Ungaria), realizarea 
acesteia prin monopolul şcoalelor nu numai că 
nu ar fi dăunăcioasă**) pentru susţinerea statului 
ci ar fi chiar necesară. — Căci faţă de aceea 
ce nu este neapărat de lipsă, poate să aibă drept^ 
*) Limbă românescă ? (A dlui »traducator« I. N. Pop !) 
dar nu drept exclusiv; faţă de aceea*) însă, ce 
este dăunăcios pentru el, statul nici decât*) nu 
poate avea drept*. 
D'apoi »fratye-mitye-bun« — ca să ne apro­
piem de feliul de-a vorbi al colaboratorului 
»Rävasuluu — în şirele citate se dă expresie 
îndreptăţirei principiului absoiutistic ! 
Ori nu o simte aceasta protopopul Clujului, 
copil de ţăran român şi el : 
Ori de când cu »infailibilitatea«... 
Delà punctul prim de razim al concluziei la 
care vom avea să ajungem, trecem la al doilea, 
care se întemeiază pe mult lăudata de dl Dr. E. 
Dăianu carte a dlui Sarmaságh G., pag. 48 (nu­
măr ominos !) : 
«Naţionalitatea, unitatea Hmbei naţionale, este 
un bun hotărît mare şi statul e în drept a pre­
tinde şi prin mijloace legale a face, ca toţi să-i 
ştie limba sa oficioasă, care nu poate fi decât 
limba majorităţii naţionale ; are dreptul de a pre­
tinde, ca tinerii cari aparţin unei alte naţionalităţi 
să fie în şcoală instruaţi (!) în aceasta (?) ; are 
dreptul a-şi susţinea întru toate, a apăra ba a şi 
propaga cu mijloace juste naţionalitatea sa şi 
calităţile sale naţionale bune; a pretinde însă şi 
a face, ca toţi supuşii săi de altă naţionalitate să 
vorbească numai (sic !) limba naţiunii dominante, 
să abzică de limba şi naţionalitatea sa, spre care 
scop în toate şcoalele exclusiv statul să conducă 
instrucţiunea şi educaţiunea: Ia aceasta numai 
atunci ar avea statul drept dacă aceasta (iarăşi : 
aceasta ! ?) : • 
»1. Ar fi de necesitate imperativă, pentru for­
marea, susţinerea şi menirea statului ; 
»2. Dacă aceasta s'ar putea realiza ; 
»3. Dacă prin realizarea acestui (!) lucru nu 
s'ar vătăma drepturi esenţiale« (sic!) 
Astfel glăsueşte dl Sarmaságh, căutând să îm­
pace şi capra şi varza, dar — cu preţul verzii... 
Căci »dreptul«, calităţile »bune« se pot şi au 
să le explice şi comenteze în sens — iezuitic ! 
Dar retrogradismul, reacţionarismul numitului 
d-n autor şi deci şi al preamăritorului său domn 
Dăianu, îşi ajunge culminarea nepotrivirii, ba 
chiar a sfidării condiţiilor actuale ale vieţii şi as­
piraţiilor din ţara noastră şi ale noastre, în cu­
prinsele delà pag. 60, cari sunt : 
»Din punct de vedere naţional preotului în tot 
cazul i-se poate impune de datorinţă promovarea 
naţionalităţii, dar din punctul de vedere al reli-
giunei creştine ar merita o imputare grea, dacă 
şi-ar subordina datorinţele sale bisericeşti intere­
selor nationale^. 
Apoi să ne ierte părintele Dăianu ! Noi ştim^ 
Pentru caste le , v i le , s a n a t o a r e , spitale , h o t e l e , Te le fon 561. Te le fon 561. Fără acitel in ! Ori ce primejdie e s c h i s ă ! Cea ma' 
fabrici, laboratoare , gări , casarme , biserici , « *
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regatul ungar, în care pactul fundamental 
e călcat în picioare şi drepturile odată câş­
tigate şi pe deplin garantate sunt nesoco­
tite şi de guvern, şi de parlament. 
Sufăr însă românii -şi trebuie încă să su­
fere până-ce nu va veni timpul priincios, ca 
să impună restituţiunea »in integrum*: a 
drepturilor moştenite delà părinţii lor, la 
care n'au renunţat niciodată şi nici nu pot 
să renunţe, căci românul înainte merge şi 
numai înainte, iar înapoi nici un pas nu 
poate să dee. 
E însă un hotar, peste care nu poate să 
treacă nici suferinţele românilor. 
Ei sunt părinţi şi nu pot suferi, ca copiii 
lor să fie chinuiţi, opriţi în desvoltarea lor 
firească, osândiţi a se pipernici sufleteşte şi 
a-şi pierde singura copilărie, pe care o are 
omul în vieaţa aceasta. 
In virtutea învoielii făcute când cu înfi­
inţarea actualului stat ungar românii nu 
numai că nu sunt datori a-i învăţa pe 
copiii lor limba maghiară, dar au dreptul 
de a cere, ca din budgetul statului ungar 
să li-se înfiinţeze şi lor şcoli româneşti şi 
să fie sprijinite şcolile înfiinţate de dânşii. 
Dreptul de a le impune copiilor români 
limba maghiară nu-1 are nici guvernul un­
gar, nici dieta ungară, nici regele Un­
gariei. 
N'au avut nici odată şi, chiar dacă l'ar 
fi avut, au renunţat la el, când s'a încheiat 
pactul, pe temeiul căruia s'au legat românii 
a susţine şi ei statul ungar, şi tot ceeace 
s'a făcut şi se face contră pactului, e a-
buz, act de rea credinţă, siluire barbară, 
călcare de lege, prin care românii în faţa 
lumii şi în faţa lui Dumnezeu sunt desle-
gaţi şi împinşi spre convingerea, că nu e 
pentru ei vieaţă binecuvântată în statul 
ungar, în care legile nu sunt respectate. 
Aceasta au s'o mărturisească românii din 
regatul ungar, — şi facă apoi guvernul un­
gar, dieta ungară şi regele Ungariei ce vor 
crede de cuviinţă. 
Din pietate către părinţii lor şi din iu­
bire către copiii lor au să susţină legea şi 
nu se pot târgui, nu pot renunţa la nimic. 
că te naşti întâi, dintr'un neam ş'apoi te botezi 
într'o lege. 
Pe de altă parte, — considerând entuziasmul 
d-sale pentru o carte ce bâjbăe de centralism-ca-
tolic şi pe care d-sa o recomandă cu înteţire preo-
ţimei române din tractul său ; considerând că a-
proprierea noastră sufletească de maghiaro-cato-
îici este un mijloc de slăbire a centralizării cul­
turale româneşti ; considerând, că o carte premiată 
— cum e cea din cestiune — de universitatea 
din Budapesta, ( unde noi nu avem decât un — 
» Ciocan «) delà început este menită nu a servi 
punctului de vedere românesc, ba chiar nici ge-
neral-omenesc, ci, în tot cazul cel separatistic 
(fie religios, i-e papal; fie naţional, i-e »nemzeti«): 
regretăm naivitatea P. On. dn protopop dr. Elie 
Dăianu şi condamnăm reclama naţionalismului « 
delà noua-vechea-»Tribună«-apusă, pentru o 
carte, — ale cărei principii şi tendinţe, după 
cum s'a putut pe deplin cunoaşte, din expune­
rile ce am făcut în aceste şire, sunt diametral o-
puse intereselor neamului şi bisericilor româ­
neşti. 
Habetis »Papam ?*. P o p a T a n d a . 
C O R B E I U . 
PARTEA IV. 
Naraţiune de loan Slavici. 
(Urmare). 
II. In amurg. 
»Ave Maria« resunà în depărtare din turnul 
catedralei delà Bălgrad şi pe ici, pe colo câte un 
credincios întârziat pe drum ori tn câmp deschis 
se oprise cu capul plecat şi-şi făcea rugăciunea 
Vremurile vin şi trec şi se schimbă : de­
ocamdată românii au să-şi facă, cum şi-au 
făcut-o la Blaj, datoria sfântă apărându-şi 
copiii potrivit cu nevoia vremii de azi, — 
cu inima deschisă, cu toată hotărîrea, dar 
în linişte. 
Străinătatea despre stările din Ungaria. 
încetul cu încetul şi presa din străinătate ajunge 
la convingerea, că lupta coaliţiei pentru »über­
täte« e o scamatorie, care urmăreşte numai ten­
dinţe mârşave, ca să scurteze naţionalităţile în 
drepturile lor şi să le răpească limba. 
Ziarul englez »Times*, ziar foarte răspândit şi 
serios, de un timp încoace condamnă raporturile 
maghiarilor faţă de monarchie şi faţă de naţio­
nalităţi. Aşa în nrul din 13 1. c. aduce la cuno­
ştinţa cetitorilor circularul regimului maghiar că-
tră procurori, pe cari îi provoacă, ca să purceadă 
cu toată stricteţa faţă de foile naţionaliste, cari 
sub pretextul proiectului şcolar al lui Apponyi 
»agită contra naţiunii maghiare«. 
Un alt ziar mare englez, »Morning Post«, re­
nunţă Ia prietenia cu fiii cei iîngâmfaţi ai lui Tu-
hutum. In unul din numeri din urmă Spenser 
Wilkingson scrie un articol foarte simpatic, în 
care pledează pentru necesitatea monarchiei în 
interesul păcii universale, şi că datorinţa dinastiei 
e, să ţină la olaltă monarhia. Apoi în un prim 
articol din 12 1. c. scrie aceeaşi foaie, că pe tim­
pul lui L. Kossuth englezii au avut simpatii 
pentru maghiari şi pretinşii »luptatori ai liber­
tăţii «. » Maghiarii poartă vina, dacă acestea sim­
patii s'au perdut cu timpul. — Ei chinuesc na­
ţionalităţile cu politica de maghiarizare şi nu vo-
esc să ştie nimica de tendinţele autonomistice 
ale acelora. Dar aceasta poate fi posibil numai 
până atuncia, până când sunt numai maghiari în 
dieta ţării. Odată ce vor fi şi naţionalităţile co­
respunzător reprezentate, se va ajunge la o luptă 
înverşunată*. 
Se înţelege că foile »liberale« (jidoveşti) din 
Austria, ca »N. Fr. Presse«, »Die Zeit«, şi cele­
lalte, cari se pot considera ca filiale ale foilor din 
Ungaria, şi cari trag subvenţii grase delà guver­
nul maghiar, nu vor scrie în tonul acesta. 
* 
» Aradi Közlöny^ şi Liga. In numărul de 
ieri »Aradi Közlöny« aduce un lung articol în 
care vorbind de mişcarea celor delà Ligă şi co­
mentând ştirea dată de »Tribuna«, ajunge la ur­
mătoarea concluzie : 
»Dacă Liga îşi va putea ţine adunările popo­
rale proiectate, prin asta Liga4 ar da o palmă 
de seară când Moină, care de mult acum sta la 
pândă într'un aluniş delà marginea pădurii, zărind 
trăsura, ridică cocoşul gata de a descărca. 
Vizitiul încetini mersul cailor, lăsă frânele din 
mână, se descoperi şi-şi făcu semnul crucii. Lu­
cia plecă şi ea capul şi se închină. Până chiar 
şi Corbeiu se trase atins de liniştea sărbătorească 
a înserării în fundul trăsurii şi rămase nemişcat. 
Simte, când se apropie noaptea, ori-şi-care mu­
ritor trebuinţa de a se da în paza celui ce veş-
S'c veghează, şi când Lucia se plecă, Moină se ecă şi el, începu să tremure şi lăsă trăsura să 
treacă prin faţa lui. 
Mai era încă mult până Ia oraşul, în care una 
căte una se iviau luminele, dar vizitiul lăsa caii 
în voia lor, ca să nu între cu ei obosiţi în oraş. 
Lucia fusese tot drumul tăcută şi dusă pe gân­
duri, iară Corbeiu, simţindu-se ca singur, era în­
gândurat şi el. 
Un simţământ de viuă mulţumire îi cuprinsese 
sufletul dupăce şi-a luat hotărîrea ; văzând-o însă 
pe ea tăcută, iar a început să stee cu inima în­
doită. Se simţia vinovat, îi înţelegea mâhnirea, 
şi firea lui cea bună îl îndemna să dee tot ceea 
ce poate, ca s'o mângâie. Se întreba însă şi iar 
se întreba, dacă nu cumva îi face un mare rău, 
voind să-i facă un bine. £ 
Din săraca lui vieaţă trăsese o învăţătură: că 
ferit de suferinţe e numai cel ce trăieşte retras 
şi nebăgat de nimeni în seamă şi că deşteptă-
ciunea, învăţătura, cinstea, bogăţia, tot ceea ce 
te ridică de asupra celor mulţi, te face urgisit 
şi-ţi amăreşte zilele. Nu era oare mai bine pen­
tru ea să rămâie aşa, cum a fost şi cum se ştia 
din copilăria e!? 
mai mare statului ungar decât cea aplicată de 
prezidentul Ligei conzulului Kutschera. Atunci 
guvernul maghiar a încassat palma. Oare şi 
pentru aceasta de acum vrea să-şi întindă o-
brazul drept, după ce pe cel stâng a sunat 
palma diplomatică ?< 
Nici n u i remâne lui Kossuth decât să mobi­
lizeze — honvezii... 
Altfel cei delà Ligă ţin meetingurile proiec­
tate ! 
»Gross Oesterreich« d e s p r e interpelaţia 
lui Bánffy. In cel mai nou număr al său ziarul 
sus numit, se ocupă într'un prim-articol cu in­
terpelaţia Iui Bánffy în chestia acestui ziar. Ca­
racterizează nimerit atât pe Bánffy, cât şi pe 
Wekerle şi toată politica coaliţionistâ. — »Banffy, 
renumitul Torqumada al politicei de inquisiţiune 
panmaghiară, Banffy politiceşte necult, brutalul 
politician, care a avut obrăsnicia, să vină în 
plenul parlamentului cu pretensiunea, că naţio­
nalităţile Ungariei trebuiesc fără cruţare stârpite 
naţionaliceşte, căci Ungaria nu are să fie un 
stat al dreptăţii, ci un »stat unitar naţional rna-
ghiar«, se înţelege, cu nimicirea celor 12 mii. 
de români, germani şi slavi ; Bánffy, paşa de 
odinioară a comitatului Bistrija-Năsăud, nu poate 
suferi, ca în Austria să existe astfel de foi, cari 
apără interesele monarhiei, suveranitatea dinastiei, 
care le spune maghiarilor dreptatea în faţă şi 
care luptă pentru drepturile naţionalităţilor. Şi de 
aceea sbiară el după poliţie, înăsprirea codului 
penal, după mai mulţi panduri şi mai mulţi jan-
darmi«. 
»Iar Wekerle, acest tip al renegatului şvab, 
care şi-a trădat poporul, ca să ocupe un post 
înalt, el a promis deunăzi cele mai aspre măsuri 
contra conaţionalilor săi, a şvabilor din Bănat, 
fiindcă aceştia voiesc să-şi apere limba lor, şi că 
va face tot posibilul, ca să abată naţionalităţile 
Ungariei delà ideia monarhiei unitare«... 
»Ei agită în modul cel mai ticălos de zeci de 
ani contra dinastiei, contra unităţii monarhiei, 
contra dualismului, murdăresc monumentul lui 
Hentzi, batjocuresc armata comună, imnul impe­
rial îl numesc »imnul călăilor*. După § 173 şi 
175 al codului penal maghiar, aceştia ar merita 
temniţă până la 5 ani. Intâmplatu-s'a cuiva ceva ? 
Nici cât e negru sub unghie. Din contră, toate 
guvernele Ungariei au sprijinit tendinţele acestea. 
Şi acuma vine un deputat maghiar şi cere mă­
suri aspre contra unei foi din Austria, care luptă 
pentru unitatea monarhiei. Se pare, că ideia unei 
»Austrii mari« este azi unica şi cea mai mare 
primejdie pentru eghemonia maghiarilor*. 
Aşa scrie ziarul vienez. 
»Ce fac eu!?« — se 'ntrebà în nedume­
rirea lui. 
Credinciosul cade, când îşi pune întrebarea 
aceasta, în genunchi, se pleacă cu umilinţa, îşi 
mărturiseşte nimicnicia şi găseşte în rugăciunea 
fierbinte mângâiere, nădejde, încredere 'n sine şi 
puterea de a răsbî înainte şi de a suferi dure­
rile ce-i curăţă sufletul : Corbeiu se sbătea pier-
zându-se 'n gândul, că singura scăpare îi este 
moartea. 
»Lucio, tu eşti mâhnită, — îi zise el. — De 
ce eşti ?« 
»Nu sunt mâhnită, — răspunse ea întorcân-
du-se spre el, — dar mă simt nenorocită*. 
»De ce? — stărui dânsul. — Spune-mi-o. — 
Poate că te simţi numai fără ca în adevăr să fii. 
— Ai inima deschisă faţă cu mine*. 
»Aici şi aşa cum suntem nu se poate vorbî 
despre asemenea lucruri,« — îi răspunse ea. 
In clipa aceasta din crângul delà stânga ^ r u ­
mului se descarcă o puşcă şi glontele trecu şu­
ierând prin faţa ei spre Corbeiu. 
»Ah, Moină! — strigă ea şi se aruncă spre 
Corbeiu, ca să-1 acopere cu trupul ei. 
»Ce ticăloşie! — strigă în acelaşi timp Cor­
beiu şi sări în picioare, ca să oprească trăsura 
şi să se ducă la nemernicul, care umblă cu atâta 
uşurinţă cu arma. 
»Nu ! — nu ! — strigă ea. — Dă biciu ! — 
mână 'n goana mare. — E Moină, — strigă iar 
ca ieşită din minţi ! — Ştiu eu, că el e. — Am 
visat aceasta, mi-a spus-o cineva, mi-e par 'c 'o 
ştiam de mai nainte. Mână! mână!* 
»Eşti smintită!? — îi zise el. — Cum poate 
să ajungă Moină pe aici ! ?« 
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Coroana şi votul universal. 
Q Discursul rostit de Kristóffy la socie­
tatea de ştiinţe sociale din Viena, continuă 
să intereseze cercurile largi ale politicia-
nilor. 
Nouă, cu toată frumseţea lui ca formă 
şi cu toată violenţa lui, în partea în care 
descria funestele consecinţe pentru cazul 
că votul universal va cădea în noroi, — 
discursul acesta ne-a făcut totuşi impresie 
că nu e destul de categoric şi că era chiar 
plin de reticenţe culpabile. 
Astfel am observat, că fostul ministru 
de interne a evitat, cu multă abilitate, să 
vorbească de evantajiile ce vor rezulta din 
din introducerea reformei electorale pentru 
raporturile între naţionalităţi. El s'a mulţu­
mit a accentua principiul democratic al vii­
torului proiect de lege. A vorbit numai de 
votul »universal« şi »secret«, fără a pomeni 
un singur cuvânt despre egalitatea lui, 
ceea-ce ne atinge de aproape. O astfel de 
mărturisire, sau mai bine nemărturisire, a 
plăcut de sigur şi guvernului, căci i-a ne­
tezit considerabil calea planurilor criminale 
în această privinţă. 
Dar am mai observat că dl Kristóffy a 
încunjurat sistematic să se pronunţe asu­
pra opiniilor Coroanei în cestiunea votului 
universal. Această tăcere ni-s'a părut şi mai 
suspectă. 
Şi iată din ce motiv. 
înainte ca oratorul să-şi înceapă expune­
rile, unul din prezidenţii societăţii adunate, 
anume dl Sigmund Wolf-Epinger, cunoscut 
luptător pentru sufragiul universal în Au­
stria a zis, aproape textual: »Dacă în Au-
stiia votul universal a biruit, meritul este 
al Coroanei, care s'a pus în cumpănă, cu 
toată greutatea Ei. Şi de dorinţa neîn­
frântă a Suveranului s'au prăbuşit toate 
prejudecăţile clasei privilegiate*. Şi mai de­
parte, voind a-i face lui Kristóffy un com­
pliment, acelaş prezident a zis: »Noi ştim 
cu toţii că interesul Coroanei pentru votul 
»Şezi, culcă-te, ascunde-te, — urină ea în 
vreme-ce caii duceau trăsura 'n goană mare. — 
Mă tem, mi-e frică... Scumpul meu, bunul meu, 
mântuitorul meu... Mai bine să pier sfâşiată de 
fiare, decât să-mi chinui zilele sfâşiată de gândul, 
că din vina mea ţi-a venit moartea«. 
»Linisteste-te, copilă ! — îi zise el alintând-o. 
— A fost din întâmplare. Aici nu putea să tragă 
nimeni din adins asupra noastra«. 
Nu se mai îndoia despre aceasta, dar dânsa 
se temea şi-l vedea pretutindeni pe Moină. Ar fi 
fost apoi cu putinţă, ca şi aşa, numai din în­
tâmplare, el să fie nimerit: cum rămâne atunci 
dânsa, pe care el o despărţise şi de mătuşa ei 
şi de logodnicul, pe care i-1 alesese aceasta ! ? 
»Mână;« — strigă şi el. 
Nu mai era acum cu gândul îndoit, nu se mai 
sbătea, moartea nu-i mai părea scăpare. S'a dus 
dar cu grăbire, a umblat cu Veleanu şi 'n urmă 
şi cu doamna Fireanu şi nu s'a liniştit până-ee 
nu şi-a împlinit gândul, iar ziua următoare a 
plecat acasă de vreme şi a grăbit, ca noaptea să 
nu-1 apuce pe drum. 
Lucia s'a ţinut pretutindeni după el, ca să-1 
pârească şi să-1 acoperă cu trupul ei, mereu tre­
murând şi cu inima mereu încleştată, făcându-1 
să simtă, că dânsa ar fi nenorocită pe toată vieaţa 
ei, dacă din vina ei i-s'ar întâmpla ceva. 
Abia sosită acasă putea dânsa să se liniştească. 
Când, trecuţi de Plopiş, au cotit, ca să apuce 
la deal, spre Căsoaie, Ghiurca venia despre sat 
şi-i salută zimbind cu bunăvoinţă ca rudă bună 
ce le era. 
»Da! — grăi dânsa când întrară pe poartă.— 
Sunt fricoasă eu şi bănuitoare: descărcătura n'a 
fost din adins*. (Va urma). 
universal a începui odată cu acţiunea lui 
Kristóffy în Ungaria*. 
La toate aceste cuvinte clare, rostite pen­
tru a duce vestea în toate părţile, că nu­
mai M. Sale Suveranului se datoreşte re­
forma electorală introdusă în ŞAustria, fos­
tul nostru ministru n'a răspuns nici o literă 
măcar. Deşi era locul potrivit, deşi era chiar 
provocat să o facă, el n'a adus de loc 
vorba asupra Coroanei şi n'a spus nimic 
despre întâiile sale întrevederi cu Suvera­
nul, când acesta i-a dat însărcinarea de a 
pregăti proiectul de lege. 
De ce această tactică ? 
E vorba probabil iarăşi de a nu face 
dificultăţi actualilor guvernanţi, de a nu-i 
denunţa, că ei sunt siliţi să lucreze con­
form dorinţelor prea înalte. 
Bun patriot Kristóffy, cu toate ideile sale 
democratice şi bun politician prin felul cum 
se ştie acoperi de ori-ce răspundere. Tăce­
rea lui însă ne face să ne îndoim asupra 
sincerităţii planurilor şi ideilor ce propagă. 
O mărturisire a lui ar fi contribuit foarte 
rnult la înfrânarea guvernului în pregătirea 
reformei aşteptate şi avem dreptul să re­
gretăm că nu s'a făcut. 
Fireşte, pentru noi are cu mult mai mare 
importanţă declaraţia lui Wolf-Epinger. A-
junge să ştim că întreaga iniţiativă pentru 
votul universal a pornit delà Coroană. 
Ajunge să aflăm că cetăţenii Austriei sunt 
foarte recunoscători Suveranului pentru in­
troducerea acestei legi populare. Căci, din 
aceasta constatare, noi putem deduce cu 
toată hotărîrea, că M. Sa are aceeaşi bună­
voinţă faţă de popoarele din Ungaria, de-
oare-ce nu se poate ca acelaşi domnitor 
să împartă dreptate şi dragostea cu două 
diferite măsuri. Nu se poate ca în ţările 
stăpânite de acelaşi Suveran, voinţa popo­
rului să se validiteze după două diferite 
sisteme. 
Noi credem că ori cât s'ar svârcoli gu­
vernul, va recunoaşte şi el aceasta şi se va 
păzi de vreme a veni în conflict cu Co­
roana pe cestiunea votului universal. 
Din România. 
Interpelarea dlui deputat l o a n I. C. Bră-
tianu adresată în şedinţa de Vineri a Ca-
merii . » Interpelarea mea nu are nevoie de lungi 
dezvoltări. Chiar în enunţarea ei, îi află, desigur, 
întreg înţelesul şi guvernul şi toţi membrii adu-
nărei. 
Chestiunea la care se raportă, e în minţile tu­
turor; ea este prea gravă şi primejdia la care 
poate da naştere, prea cunoscută pentru a fi tre­
buinţă de multe explicări. 
Starea populaţiunei rurale, în genere, necesi-
tează imperios o grabHică şi eficace îndreptare. 
In ultimii ani, o nouă împrejurare a îngreuiat 
tare această stare în multe llocalităji. O mână de 
oameni, străini de interesele mari ale desvoltărei 
noastre economice şi sociale, s'au făcut stăpâni, 
prin arendare, pe întinderi tot mai mari din su­
prafaţa cultivabilă a ţerei. 
O singură familie asociată posedă astfel o în­
tindere superioară a multora din districtele ţerei. 
Sute de mii de hectare şi deci sute de mii de 
ţărani stau sub dominaţiunea monopolistică a 
câtorva indivizi, cari n'au nici o grijă de starea 
în care vor rămânea localităţile ce le stăpânesc 
după sfârşirea contractelor lor, servindu-se de in­
fluenţe puternice pe cari Ie dau relaţiunile plătite, 
de cari dispun, pentru a nesocoti cele mai ele­
mentare noţiuni de dreptate. 
Ei nu explotează atât forţele fecunde ale na­
túréi, cât exploatează cămătăreşte munca şi nevoile 
ţărănimei. 
Rezultatul fatal al activităţii lor crescânde este 
mizeria poporaţiunii şi revolta sentimentului de 
dreptate. 
Este de strictă şi urgentă datorie a guvernului 
a căută, prin toate mijloacele de cari dispune, să 
stârpească aceste abuzuri, pentru a împiedeca creş­
terea mizeriei şi agravarea mişcărilor la cari a dat 
naştere. 
Intr'altfel, alimentată de starea nemulţumitoare 
a majorităţei ţărănimei, aceste protestaţiuni, de­
generând şi întinzându-se, ar putea luă un ca­
racter şi mai grav şi primejdios*. (Aplause). 
Primul-ministru O. Cantacuzino răspunde: 
»Este adevărat că exploatarea acestor arendaşi 
constitue un pericol social, care preocupă gu­
vernul. Chestiunea este însă grea, căci nu pu­
tem lovi în drepturile câştigate. 
Totuşi o soluţie se impune. 
Văd cu plăcere că şi dl Brătianu este însufleţit 
de aceeaşi dorinţă, patriotică, şi cred că din lu­
crarea noastră comună va eşi soluţia ce căutăm. 
Aştept cu nerăbdare ca dl Brătianu să-şi e-
nunţe ideile în chestiunea ţărănească, şi sunt gata 
să primesc colaborarea d sale în opera ce o vom 
face. 
Dar această operă trebue să o îndeplinim în 
timpuri liniştite; prima datorie a unui guvern 
este a face să domnească ordinea în stat. După 
ce poftele şi spiritele vor fi liniştite, vom căuta 
să rezolvi m chestiunea*. 
* 
P r i m e j d i a t r u s t u r i l o r o v r e e ş t i . Ca să în­
ţelegem îngrijirea, care a determinat interpelarea 
în Cameră făcută de 'dl /. Brătianu şi răspunsul 
dlui prim-ministru Cantacuzino, e nevoie a se 
aminti cele de mai la vale. 
Dl Brătianu crede că aceste trusturi compuse 
numai din străini, sunt cauza şi adevăratul motiv 
al agitaţiei ţăranilor în judeţul Botoşani şi de 
aceea cere ca să pună cât mai repede capăt abu­
zurilor constatate. 
Adevărul este, că judeţul Botoşani prezintă din 
acest punct de vedere o situaţie speciată. 
Agricultura mare este aici în mare parte în 
mâna străinilor, cari stăpânesc prin contracte 
101400 hectare de pământ arabil adecă 80.5 la 
sută din întinderea totală a moşiilor arendate. 
In lucrarea dlui Lazăr Teodoru, secretarul Ca­
merei de comerciu din Botoşani asupra sitjaţiunii 
economice a celor trei judeţe din nordul Mol­
dovei, găsim date foarte importante şi precize, 
în această privinţă. 
D-sa arată că în judeţele Botoşani, Suceava şi 
Dorohoiu, adecă tocmai în acelea, în care astăzi 
ţăranii au început să se agite, arendaşii evrei 
stăpânesc 209.700 hectare de teren arabil. 
In toamna anului 1905 situaţia specială a ju­
deţului Botoşani din punct de vedere agricol era 
următoarea : 
Numai 34 de moşii 31.7 la sută din numărul 
total al moşiilor de 133, în întindere de 39,000 
de hectare şi 23.7 Ia sută din totalul întinderei 
moşiilor, — au fost cultivate de proprietarii lor. 
Restul de 89 sau 68.3 la sută din numărul mo­
şiilor în întindere de 126 mii de hectare şi 86,3 
la sută din totalul întindeiei moşiilor — au fost 
cultivate de arendaşi. Dintre aceştia 27 sunt aren­
daşi români şi 59 străini. 
întinderea cultivată de arendaşii români este 
numai de 20.600 hectare sau 19.5 la sută, iar 
aceea cultivată de arendaşii străini este de 101 
400 hectare sau 8.05 la sută din totalul întinderii 
moşiilor arendate. 
In medie dar, în judeţul Botoşani un arendaş 
român cultivă 878 de hectare pe când un arendaş 
străin cultivă 1718 hectare, îndoit aproape cât 
arendaşul român. 
Dar dl Brătianu a vorbit în interpelarea sa de 
trusturi şi sub aceasta denumire, d-sa a înţeles 
pe fraţii Fischer, care ocupă un loc escepţional, 
în arendăşia română. Ei sunt constituiţi într'un 
adevărat sindicat de exploatare a moşiilor din ţara 
românească şi în special al celor trei judeţe din 
nordul Moldovei. 
Iată o mică statistică foarte convingătoare: 
In judeţul Botoşani această asociaţiune are în 
arendă 8 moşii mari, în întindere deaproape 
40.000 hectare. 
In Dorohoiu, numărul arendaşilor străini trebue 
redus cu numărul moşiilor ţinute în arendă de 
raţii Fischer, cu rudeniile şi asociaţii lor. Astfel 
aceasta asociaţiune ţine în arendă, în acest judeţ, 
20 de moşii în întindere de 42.000 de hactare; 
эгіп urmare numărul moşiilor ţinute de arendaşi 
străini se reduce pentru Dorohoiu la 46, în în­
tindere de 347.700 de hectare. 
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In total aceasta asociatiune stăpâneşte, In ju­
deţele Dorohoiu, Suceava şi Botoşani, întinderea 
colosală de 89700 hectare de terenuri agricole. 
Să ne mai mirăm de mizeria mare a sătenilor 
şi de isbucnirea desnădejdii lor? 
Românii şi Bulgarii. 
In obişnuita sa revistă săptămânală, » Bu­
dapesti Hirlap« delà 17 Martie publică ur­
mătorul articol: 
»In presa din România se discută viu planul 
ministrului de răsboiu în virtutea căruia fiecare 
regiment din armata română s'ar mai spori cu 
un batalion. Artileria s'ar reorganiza, se înţelege, 
sporindu-se şi aici numărul. Ministrul de răsboiu 
motivează acest spor militar provocându-se la ne­
cesităţi generale. Ziarele aproape de guvern spun 
însă pe faţă şi motivul adevărat. Iar cauza ade­
vărată este faptul că în raport cu armata bulgară 
cea românească este inferioară. Iar dacă pentru 
România este primejdie să fie în inferioritate mi­
litară faţă de vre-un stat vecin, apoi e îndouită 
primejdia faţă de Bulgaria, pentru-că statul acesta 
este singurul faţă de care România are interese 
de apărat eventual cu puterea armelor. 
Interesele acestor două state stau în două lo­
curi faţă în faţă. In Dobrogea şi Macedonia. 
Nainte de aceasta cu 5—6 ani din cauza afa­
cerilor macedonene era aproape să se provoace 
un conflict cu armele între Bulgaria şi România. 
Bulgaria cu nici un preţ nu voia să admită ca 
România aşa zicând pe la spatele sale să înfiin­
ţeze în Macedonia o naţionalitate română auto­
nomă şi astfel ocazional să fie cuprinsă între 
două focuri. Chestia macedoneană n'a ajuns însă 
atunci la împărţire, după cum la începutul con­
flictului crezuseră românii şi bulgarii. Au inter­
venit adică marile puteri pentru a menţine sta-
tus-quo şi astfel conflictul dintre români şi bul­
gari s'a petrecut numai în note diplomatice şi 
în ceartă prin ziare. Bulgaria şi-a tras însă din 
conflictul acesta consecuenţele practice. S'a apu­
cat să-şi reorganizeze şi întărească armata. 
Bulgaria mai are şi alte motive de a privi în-
tr'una cu ochi duşmănoşi spre România. Con­
gresul delà Berlin, drept recompensaţie pentru 
luarea Basarabiei, a dat României Dobrogea. 
Faptul acesta opinia publică bulgară 1-a consi­
derat drept o ştirbire de teritor care nu poate fi 
lăsat pururea aşa. Ci va fi o cauză veşnică pen­
tru irredenta bulgară. Din cauza asta opinia pu­
blică şi presa bulgară ţine încontinuu Ia ordinea 
zilei chesiia dobrogeană, după cum şi presa ro­
mână agită în contra noastră pe chestia aşa zisă 
transilvană. In schimb guvernul României face şi 
el tot ce se poate pentru slăbirea bulgarilor şi 
romanizarea Dobrogei. De altfel Dobrogea stă 
sub un regim osebit de cel al patriei mame. Şco­
lile bulgare au fost închise aproape toate, fără 
excepţiune (Nu-i exact ! Trad.). Chiar şi în bise­
ricile bulgăreşti s'a introdus limba românească 
(Altă neexactitate, tendenţioasă! Trad.) Mijlocul 
cel mai uşor de a se ajunge la asta e că gu­
vernul numeşte în satele bulgare cu delà sine 
putere preoţi români cari nu ştiu bulgăreşte. 
România din Küstendjea de odinioară a făcut 
acum, sub numele de Constanţa un admirabil 
port maritim, pe care în anii din urmă nu nu­
mai I-a legat de Bucureşti cu cale ferată, ci din 
port comercial a făcut şi port militar. Din por­
tul acesta comerciul României şi puterea ei ma­
ritimă stăpâneşte de-alungul ţărmurilor Bulgariei, 
înlăturând pretutindeni interesele Bulgariei. E 
foarte firesc deci ca şi din cauza asta duşmănia 
bulgarilor să crească. 
Ambele state sunt convinse că mai curând ori 
mai târziu ajunge treaba la frângere. Vremea ace­
stei răfuieli o să urmeze atunci, când cauza che­
stiei orientale, împreună cu încurcăturile mace­
donene o să fie actuală nu numai în diplomaţie, 
ci pe câmpul de luptă. Până atunci ambele părţi 
se prepară sârguincios pentru marea luptă delà 
care atârnă nu numai soartea Balcanilor, ci din 
cauza tendenţelor irredenta române până la un 
grad oare-care şi pacea internă a patriei noastre. 
Victoria ce România ar repurta asupra Bulgariei 
ar fi un a l iment nesecat al t endenţe lor 
irrédentiste române . Şi din contră: dacă ar 
rămâne biruită, tendinţele acestea pe timp nepre­
văzut de mintea omenească s'ar desprinde una 
câte una, de sine. Pentrucă să nu uităm : românii 
delà noi în tendenţele lor politice se spriginesc 
pe puterea ce ca stat independent România re­
prezintă în politica internaţională*. 
Din scrisele acestea se poate vedea de ce 
ungurii caută prietenia popoarelor slave din 
Balcani. 
In preajma vacantei. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 19 Martie. 
Astăzi e şedinţa cea din urmă. Camera 
— obosită de opintirile jinzultelor — odih­
neşte până în 4 April. 
Ce e mai firesc, prin urmare, decât, ca 
deputaţii să fie în număr incomplect de 
faţă şi să se treacă în ruptul capului peste 
agendele mărunte. (Ce nu-i mărunt în ţeara 
asta?) — Gălăgioşii şi-au căutat alt teren 
de activitate, şi prin lipsa lor se esplică li­
niştea cu care s'a tratat petiţia »neunitilor« 
din Sătmar. Căci, altmintrea prilejul era mi­
nunat, pentru câteva înjurături. Poate atunci 
şi deputaţii români ar fi ţinut să-şi ridice 
cuvântul, în chestie. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 15 m. 
Prezident Justh Qyula, 
Deputaţi naţionalişti 1. Maniu, Al. Vaida, Muşiţchi.^ 
Se ceteşte a treia oră proiectul de lege 
cu privire la învăţământul poporal de stat. 
Se primeşte definitiv, şi se transpune Ca-
merii Magnaţilor. Se continuă discuţia asu­
pra proiectului pentru modificarea proce­
dura advocaţiale. 
Szivák I. : Cu voia Camerei, vorbeşte 
despre necesitatea penziei pentru advocaţi. 
Günther A. : Face elogii corpului ad­
vocaţilor, care sunt un factor însemnat în 
desvoltarea dreptului. Promite, să vină cu 
un proiect, în senzul dorit de Szivák; a-
nume, ca fondul de penzie al advocaţilor, 
să se adune din cotizaţii aruncate asupra lor. 
Proiectul se primeşte în bloc. Asemenea se 
primeşte şi în a doua cetire, cu neînsemnate 
modificări propuse de raportorul Bizony 
Ákos. 
Se trece apoi la chestii mărunte. Intre 
altele se prezintă petiţia gr. ortodocşilor din 
oraşul Sătmar, cari cer, ca biserica lor să 
nu fie supusă celei româneşti, nici celei sâr­
beşti, ci să capete organizaţie autonomă, ca 
biserică gr. ort. maghiară. 
Nagy Dezső: Se pune de către pădure, 
plângându-se că, iată, tocmai românii atacă, 
ei cari veşnic se plâng de o presiune ! Şi 
acum, voesc să ne înghită o parte preţioasă 
a maghiarimei. Să nu permitem supunerea 
sătmărenilor la bisericile româneşti, nepa-
triotice şi gravitând în afară. 
Apponyi A. : promite a face cercetările 
necesare. Lui nu i-se poate imputa negli-
genţă în astfel de chestii, (Zicem şi noi 
Red.) 
Afaceri de imunitate. 
Afacerile de imunitate Ie-a referat Ba-
loghy Ernő. S'a suspendat dreptul de imu­
nitate a lui Lovászy Márton, Buday Barna 
(transgresiune de presă), Gyurics Emil (duel) 
şi Fábra Károly (vătămare de onoare). 
Ordinul retras. 
Gothard Sándor : In numele comisiei 
economice, prezentă ordinul ministrului de 
comerciu, privitor la repausul de Dumi­
neca al lucrătorilor delà băi. Comisia pro­
pune să îndrume ministerul ca să-şi retragă 
cât mai curând ordinaţiunea. 
Parlamentul se alătură la acest proiect 
Ministerul de comerciu a dat ordinaţiune 
şi în chestia repausului de Dumineca din 
comuna delà frontieră Ildics. Camera 1-a 
luat la cunoştinţă. 
Petiţiile. 
După acestea au venit la rând petiţiile 
nrii 22—26. La petiţiile întârziate în che­
stia aducerii acasă a rămăşiţelor lui Rákóczy 
a vorbit Nagy Dezső, şi a dat zor să se 
ridice un monument în Pesta în amintirea 
marelui erou al libertăţii. Referitor la acea­
sta prezintă şi o propunere. 
Zakariás János : In numele comisiunei 
petiţionare, se alătură la dorinţa, că afară 
de monumentul din Caşovia să se ridice 
un monument şi în Budapesta. 
Propunerea s'a primit. 
Dupa-ce Lengyel Zoltán a vorbit privitor 
la nişte căi ferate dintre săcuime, şedinţa 
s'a ridicat la orele 2. 
Răvaşuri. 
»Temesvari Hirlap« a descoperit o mică tră­
dare de patrie chiar în aula episcopească delà — 
Caransebeş. Adevărat, a aflat lucrurile cam târziu 
şi poate că nici acum nu ştie sigur. Vorba e că 
în numărul delà 19 c. dă obştei maghiare sen­
zaţională ştire că bătrânul episcop din graniţă a 
agitat contra »ideii« — în casa proprie, din fe­
ricire. Altfel şi-ar găsi beleaua cu — procu­
rorul ! 
La un prânz ce a dat după Bobotează pe 




Ziarul timişorean nu se mulţumeşte însă cu 
denunţarea prelatului român, ci denunţă şi pe 
oficerii regimentului 43 delà Caransebeş, in 
onoarea cărora P. S. Sa ar fi arborat pe tortă — 
treicolorul românesc, » probabil — zice — pentru 
purtarea lor la alegeri, când au simpatizat cu 
cauza naţionaliştilor«... 
Asta-i mai grav decât toate! 
* 
Sub titlul »Pangermani demascati«, ziarul sus-
amintit publică o scrisoare alui Iosef Boltz către 
un german bănăţean, pe care-1 îndeamnă să 
lupte contra maghiarizării şi să nu lase pe 
şvabii din Banat jertfă şarlatanilor kossuthişti. 
Ziarul coaliţiei termină: 
»Pe dl Iosef Boltz îl recomandăm procurorului 
din Szabadka «... 
De ce nu de a dreptul lui — Kozarek ? 
Din străinătate. 
Conspiraţia din Bulgaria. După descoperile 
făcute de instrucţie, zice »Die Zeit«, se vede că 
vorba lui Petroff c'a lucrat »în numele poporului« 
n'a fost goală, ci că, în adevăr, a fost imbold 
politic. Se pare că rănirea Iui Ghenadief nu se 
datoreşte întâmplărei, ba chiar că planurile ţinteau 
mult mai sus. Prinţul ar fi plecat tocmai spre a 
nu fi expus unui atentat. 
Atentatul delà 11 Martie st. n. e un semn foarte 
îngrijitor al stărei Bulgariei. Această ţeară o so­
coteam ca fiind, după România, în privinţa con-
solidărei, şi ca apucată pe drumul sigur al pro­
gresului. Se părea că furiile politice se potoliseră 
delà 1895, după uciderea lui Stambulof... Europa, 
care se răzima pe Bulgaria ca pe un factor che-
zeşuitor al păcei în Balcani, s'a văzut amăgită 
rău. 
In săptămânile din urmă, nu lipseau semnele 
vestitoare de furtună. Anume în tinerimea uni­
versitară, care la popoarele necoapte joacă rol de 
conducătoare, se vedea o fierbere puternică. La 
slavii din miază-zi, Rusia a fost pururi model de 
urmat şi nu vom greşi făcând legătură între aţâ-
ţarea din Universitatea delà Sofia şi cea din uni­
versităţile ruseşti. Ouvernul bulgar a crezut că va 
potoli mişcarea printr'un regulament aspru, care 
însă a şi găsit împotrivire înverşunată între stu­
denţi şi profesori. 
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Aţâţarea s'a dat pe iată prin manifestarea delà 
inaugurarea teatrului national, când au fluerat pe 
prinţ. 
Primul ministru Petkof, al cărui trecut n'a prea 
fost leal şi dinastic, a crezut că face bine lu­
crând cu asprime îndoită şi cu măsuri silnice. 
A închis universitatea şi a dat afară profesorii. 
Au urmat proteste ale cercurilor academice, alte 
manifestări pe strade, pe cari Petkof le-a înbuşit 
cu armată. Petkof, om aspru, nu şi-a dat seamă, 
în acest caz, cât de puternic vor fi lucrat ideile 
tinerimei ruseşti asupra celei bulgăreşti şi nu 
şi-a închipuit că pilda terorismului rusesc, pe 
care el o urma de sus, putea găsi imitatori şi 
jos. Cârmuirea lui aspră îi făcuse de altfel destui 
duşmani. 
Mai punem şi faţă de Turcia o politică bine­
voitoare, care a amărât pe cei înflăcăraţi pentru 
mântuirea Macedoniei. Din aceste izvoare nu-
măroase a ieşit ura, căreia Petkof a căzut jertfă. 
Principele Ferdinand a lucrat mulţi ani cu 
răbdare şi dibăcie, ca să întărească starea Bul­
gariei în lăuntru şi afară,^ca asfel să asigure di­
nastiei sale un tron regesc. Mare parte din 
această muncă s'a nimicit prin atentatul lui 
.Petrof. 
Străinătatea vede acum că prinţul a lucrat mai 
cu izbândă la cucerirea încrederei curţilor străine 
decât la poporul său. Credinţa in statornicia 
ordinei celei nouă şi în viitorul asigurat al di­
nastiei Koburgilor, s'au zguduit. Dacă mai ţinem 
seamă de turburările primejdiose, cari bântuie 
Şârbia de mult şi cari nu dau semne de a fi 
aproape de sfârşit; apoi starea cea primejdioasă 
din Macedonia, unde reforma nu urneşte din 
ioc — avem drept a ne teme că Balcanii vor 
da iarăşi de lucru diplomaţiei. Se apropie pri­
măvara, şi când s'o topi zăpada, [bandele 
macedonene iar vor începe treaba. Starea din 
Bulgaria şi Sârbia nu mai dau acuma vre-o 
chezăşie că pojarul tw se va întinde şi peste 
graniţele Macedoniei. 
Apărarea naţională. 
Protestul bisericei . 
Din Mândruloc ni-se scrie: 
Comitetul nostru parohial întrunit, la 
2/15 Martie a. c. în şedinţă ordinară, sub 
prezidiul dlui notar cercual Valeriu Milovan, 
Ia propunerea preotului lancu Stefănuţ a 
votat cu mare însufleţire următoarea mo­
ţiune contra cunoscutului proiect a mini­
strului Apponyi: 
» Comitetul parochial al comunei româ­
neşti, Mâîidruloc, întrunit astăzi în şedinţă 
ordinară, plin de griji pentru şcoala sa 
.confesională, în urma proiectului mini­
strului Apponyi privitor la învăţământul 
poporal — solemn îşi ridică protestul 
contra acestui proiect. Vrem ca şi de aci 
naînte români să rămânem, precum ro­
mâni au fost şi vrednicii noştri înaintaşi, 
iar aceasta numai prin cultură naţională 
este cu putinţă, singurul izvor pentru 
menţinerea însuşirilor noastre etnice. Pro­
iectul din cestiune prin urmare este con­
trar celor mai elementare recerinţe a le­
gilor firii, este contrar legilor sancţionate 
de M. Sa bunul nostru Monarh, legi 
izvorite din cele mai bune intenţiuni 
pentru toate popoarele sale, — este în 
fine acest proiect contrar tuturor princi­
piilor pedagogice adoptate de popoarele 
civilizate. 
Exprimăm totodată vrednicului nostru 
Archiereu, primul întrat în luptă pentru 
apărarea învăţământului nostru naţional, 
deplina noastră încredere şi când accen­
tuăm că suntem fermi în credinţa noastră, 
că nimic şi nime nu-1 va clinti delà lo­
cul său, îl rugăm ca asigurat de aceasta 
încredere şi dragoste a noastră, înainte, 
tot înainte să ducă sfânta cauză a şcoalei 
noastre, acum a neamului întreg. 
La mulţi, mulţi ani Părinte !« 
Comitetul parohial a însărcinat oficiul 
parohial, ca un exemplar din aceasta mo­
ţiune să-1 înainteze P. S. Sale, iar actul 
parlamentului pentru demonstrare, că lupta 
deputaţilor noştri naţionali este expresiunea 
voinţii poporului român. 
Convocare. 
Locuitorii comitatului Târnavei-mici se con 
voacă la 
adunarea poporală 
ce se va ţinea Duminecă, la 24 Martie st. n. 1907 
în piaţe comunei (Bonyha) Bachnea la orele 11 
a. m. cu următorul program : 
1. Deschiderea adunării. 2. Votul universal. 3. 
Libertatea presei. 4. Proiectele de lege referitoare 
la şcolile cu învăţătorii poporali confesionali. 5. 
Proiect de rezoluţiune. 6. închiderea adunării. 
Bachnea (Bonyha), în 17 Martie 1907. 
Simion Caluţiu, dr. Alexandru Morariu, dr. Ro­
mul Boilă, Niculae Todoran, Laurenţiu Pascu, 
Iosif Lita, Emil Pop, loan Radesiu, M. Căluţiu, 
Alexandru Maior, loan Anca, Moise Birtolon, 
George Danila, Petru Nyárádi, Emil Frâncu, Gre-
goriu Ni stor, Sofron N. Oprea, Petru Pop, Ste­
fan Nilca, Maxim Blaga, loan Bertia, Dumitru 
Muntean, George Săbău, Tit Pop, Rudolf Pop, 
loan Orosz, Vasilie Cergizan, Constantin Boilă, 
Aurentie Pop, Petru Moldovan, George Botta, 
Niculae Moldovan, loan Boila, Niculae Boila, 
loan Mitru, Ilie Stupar, loan Golea, Dumitru 
Golea, Vasilie Moldovan, Olofir Pop, Vasilie Stu­
par, George Moldovan. 
Actualităţi politice. 
Articol contra noastră. 
In »Magyar Hirlap« iarăşi e un articol 
despre noi. Notă nouă : primejdia de ab­
sorbire ce ameninţă pe sârbi din partea ro­
mânilor. — Le-or tihni dumnealor să ne 
I vadă acum învrăjbiţi şi cu sârbii ca şi 
" cu saşii. 
De altmintrelea, absorbirea asta e de 
mult un fait acompli în faţa maghiarilor. 
De câte ori e vorba de naţionalităţi — şi 
cu vorba şi cu fapta — ei numai de ro­
mâni ştiu ! 
Deputaţi i saşi. 
Deputaţii saşi se grăbesc a declară, că 
adevărat, o să voteze (atât) şi ei în contra 
proiectului lui Apponyi, dar nici într'un 
caz, nu vor înota în aceleaşi ape cu naţi­
onaliştii. 
Li-e frică să nu se înece — voinici ce 
sunt. 
Transacţia. 
Azi se vor termina tratările între cele 
două guverne, pentru încheiarea transacţiei 
economice. După câte au transpirat în pu­
blic, nu-i şansă să se ajungă la o înţele­
gere. Kossuthiştii nu se învoiesc decât la 
menţinerea pactului actual până la 1917. 
Austriacii insistă pentru un aranjament cu 
10 ani mai lung, în condiţiile cel puţin ca 
cele de azi, dacă nu chiar mai bune pentru 
austriaci. 
Nu e esclusă, în felul acesta, ieşirea kos-
suthiştilor din guvern. 
Alegerea de là Bazin. 
La ora 1 iată cum au stat cei trei can­
didaţi : 
Slovacul Ivánka 220 voturi. 
Dömötör 211 » 
Sagódi 122 » 
Probabil că va fi balotagiu între cei doi 
de mai sus. 
Afaceri bisericeşti şi şcolare. 
Sinodul protopopesc din Vaşcău. 
Despre decursul sinodului şi concluzele 
primite n i se trimite următorul raport: 
Membrul dr. Gavril Cosma face propunerea, 
ca preşedintelui pentru frumosul şi detailatul 
raport sinodal, să-i exprime mulţămită protoco­
lară. 
Propunerea membrului dr. G. Cosma se pri­
meşte cu unanimitate. 
Starea fondului pentru cassa protopopească e 
azi 791 cor. 12 fii., din cari neîncassaţi sunt 
465 cor., raportor Fl. Bursaşu se aprobă. 
La chestia şcolară ia cuvântul dr. G. Cosma 
şi propune să se facă un conspect detailat 
şi exact a tuturor şcoalelor noastre din tract cu 
privire la averile ce le posed şcolile noastre, 
stăruind să se dovedească prin oficiile parohiale 
că oare posesiunile şcoalelor noastre sunt ele 
transcrise pe comuna parohială ori n u ? şi tot­
odată propune a se alege o comisiune în acest 
merit, iar cu esecutarea acestui concluz se în­
credinţează oficiul protopopesc. La propunere 
se primeşte. 
Cu privire la ameliorarea frecventaţiunei şcolare 
V. Sala, propune ca preoţii se cerceteze şcoala 
cât de des, să propună religiunea conform cir­
cularului emis în această privinţă, ce durere — 
nu-1 respectează, onoare escepţiunilor (poate), 
iar elevii să fie provăzuţi cu cărţile şi recvizitele 
necesare. 
Ales. Pelle accentuează armonia dintre preot 
şi învăţător şi interes mai mare din partea pre­
oţilor faţă de şcoală, iar sinodul decide: 
Preoţimea se poarte grijă de învăţământ cer­
cetând prelegerile şi să propună religiunea con­
form ordinaţiunilor în vigoare şi năzuind a trăî 
cu învăţătorul în cea mai bună armonie. 
(Aici urmează protestul contra lex Apponyi, pe" 
care l-am publicat la Apărarea naţională). 
Cu privire la moralitatea publică, Vasile Sala 
propune, că atât preotul cât şi învăţătorul, să se 
poarte cuviincios nizuindu-se a stârpi căsătoriile 
(clandestine) şi făcându-se prin purtarea lor pen­
tru credincioşi pilde vrednice de imitat, iar încât 
cineva fie preot fie învăţător, ar participa Ia os­
păţul căsătoriilor nelegiuite, unul ca atare să fie 
necondiţionat aspru pedepsit. 
Propunerea se primeşte cu plăcere, îndru-
mându-se preoţimea şi învăţătorimea a-şi face 
datorinţele cu conştienţiositate. 
Dr. Gavril Cosma propune, că având în ş e ­
dere, ca poporul nostru în lipsele şi neajunsurile 
lui, în năcazurile şi în multele greutăţi ce întâm­
pină pururea aleargă la preotul şi învăţătorul 
său după poveţe şi sfaturi, având în vedere, că 
preotul şi învăţătorul mai ales în legile juridice 
şi administrative e puţin versat ori poate nici 
decât, face următoarea propunere: Sinodul să 
roage pe Veneratul Consistor ca la proxima 
sesiune a sinodului eparhial să intervină la lo­
curile competente pentru înfiinţarea unei catedre 
de curs juridic şi economic practic la seminarul 
teologic-pedagogic. • 
Sinodul primeşte propunerea cu amendamentul 
făcut de prezidiu, ca la proxima sesiune a sino­
dului eparhial dr. G. Cosma să binevoiasca a fi 
Iconostase noi, precum şi renovări după specialitate Schmidt J á n o s , se execută cu cea mai mare conştien- Budapes ta 
ţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i IX. Soroksári utcza 40. Fondată la anul 1888. 
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interpretele sinodului nostru protopopesc în a-
ceşt merit. 
O. Bogdan, face propunerea, că sinodul să a-
ducă decisul prin care comitelele parohiale se 
stăruească la locurile competente în meritul în-
chiderei crijmelor pe timpul serviţiului divin în 
Dumineci şi sărbători. 
In urmarea acestei propuneri sinodul după o 
discuţie vie, Ia care iau parte mai mulţi membrii 
aduce următorul concluz : 
Prin oficiul protopresbiteral toate comunele pa­
rohiale din tract se fie provocate într'un termin 
percluz a aduce hotărîrile necesari şi a face paşii 
de lipsă ca cârşmele din presară Duminecei ori a 
sărbătorei să fie închise până în ziua următoare 
după sărbătoare. 
Cu privire la clasificarea parohiilor conform 
noului regulament pentru parohii §§-ii 16 şi 17 
Sinodul enunţă următoarele: 
» Sinodul clasifică parohiile din tract conform 
§§-lor citaţi iar clasificarea decide a se înainta V. 
Consistor dar constată totodată că în tractul Vâş-
căului nu este nici o singură parohie care să 
poată fi în privinţa dotaţiunei nici măcar în clasa 
a Il-a«. 
Propunerea comitetului protopresbiteral relativ 
la alegerea unei ccmisiuni pentru de a afla mo­
dalitatea cumpărării unei case protopopeşti, şi 
de a intra în acest merit în pertractare cu cre­
dincioşii din parohia centrală precum şi în me­
ritul aiectării unui filer de credincios din acest 
tract în meritul aiectării unei sume recerute pen­
tru cumpărarea casei protopopeşti. 
Sinodul primeşte, iar în comisiune se alege O. 
Bogdan, Vasile Sala şi Nie. Bogdan. 
In fine se dă socoata bibliotecii centrale prin 
O. Bogdan. 
Se ia la cunoştinţă. 
Cu aceste Sinodul s'a declarat de închis prin 
administr. protop. M. Popovieiu care mulţumeşte 
membrilor — Ia ce învăţătorul V. Sala — în 
numele Sinodului îi mulţumeşte pentru înţeleaptă 
conducere —iar celor prezenţi le urează mulţi ani ! 
* 
Diecesa Caransebeş . Pe baza ordinaţiunii 
Ven. Consistor diecezan se escrie concurs pentru 
întregirea definitivă a postului de învăţător la cl. 
H-a din comuna Zorlenţul-mare, protopresbitera-
tul Lugoj. 
* 
— Pe baza încuviinţării V. Consistor se escrie 
licitaţiune minuendă pentru facerea din nou a ico­
nostasului, repararea şi renovarea, pingarea şi 
pictarea bisericei din comuna Zarand, (comitatul 
Arad), cu termin pe ziua de 25 Martie (7 Aprilie) 
în sărbătoarea Bunavestire la orele 2 p. m. în sf. 
biserică. Preţul de esclamare 6725 coroane. Do­
ritorii de a licita au să depună în bani sau hâr­
tie de valoare un vadiu de 10°/o delà preţul de 
exlamare. 
Adunarea pentru candidatura 
- delà Lugoj. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Lugoj, 19 Martie. 
In urma anulării mandatului dlui dr. George 
Poppvici s'a declarat vacant locul de deputat în 
cercul Lugojului. 
In faţa viitoarei alegeri, care se va ţinea Mier­
curi in 27 c. alegătorii români din cercul amintit 
au convocat pe ziua de azi o adunare de con­
sfătuire şi. candidare, în care alegătorii de comun 
acord cu deputaţii naţionalişti români din dieta 
ţării în frunte cu preşedintele clubului naţiona­
list dr. Teodor Mihali au optat pentru candida­
tura fostului deputat, a părintelui protopop dr. 
George Popovici, a cărui mandat fusese nimicit. 
A luat parte la adunare o mare mulţime de 
popor din comunele, cari combină cercul elec­
toral aşa încât sala cea mare delà hotelul Con­
cordia era tixită de lume, care staţiona din lipsa 
de spaţiu şi prin curte şi în stradă. Rar s'a mai 
văzut o adunare aşa de impozantă. 
La orele 10 şi-au făcut apariţia în sală depu­
taţii Coriolan Brediceanu, dr. Stefan C. Pop, dr. 
Ioan Suciu, întregul barou al advocaţilor români 
din localitate şi împrejurime, preoţi şi învăţători, 
deasemenea câteva doamne din societatea româ­
nească de acî, au ţinut să înfrumseţeze cu pre­
zenţa lor, decorul drăgălaş al acestei adunări. 
Deputatul Brediceanu urcă la tribună, urmat 
de ceialalţi colegi ai săi în aplauzele furtunoase 
ale mulţimei. Nu cred, ca un fruntaş român să 
fie mai mult iubit de poporenii săi, cum este 
iubit Brediceanu, acest bătrân sfătos, în părţile 
bănăţene şi a spus un adevăr cumpănit, atunci, 
când a afirmat în plin parlament, că nu e mini­
stru şi cu toate acestea, dragostea cu care-1 în­
văluie poporul nu-şi are margini. 
Deschiderea şedinţei . 
începutul şedinţei îl face în cuvinte aşa de fru­
mos grăite în graiu bănăţenesc deputatul Bredi­
ceanu, care a fost ales de preşedinte al adunării. 
Dânsul arată scopul acestei adunări. Mulţu­
meşte alegătorilor, cari din ţinuturi aşa de de­
părtate s'au ostenit să prindă câte ceva din sfatu­
rile ce pot să le dea mai marii ior. Dar să dăm 
cuvântul dlui Brediceanu. — îmi pare bine — 
zice dânsul, — că aţi răspuns la chemarea noa­
stră şi aţi ostenit până acî. 
Ne rugăm (tot poporul ne rugăm) şi ne închi­
năm (toţi şi ne închinăm) marei cauze, care tre-
bue să ne fie sfântă nouă tuturora. Este duhul 
vremii de aşa, ca atunci, când trebue să ne ale­
gem reprezentanţi în sfatul ţării, să ne unirn cu 
gândul şi cu fapta şi să înţelegem, că nu-i deo­
sebire între cărturari şi ţărani, nici odată şi mai 
ales atunci nu-i, când sunt la mijloc interesele 
mari ale neamului românesc. Toţi avem o lege 
dreaptă şi sfântă, toţi o limbă am moştenit delà 
strămoşii noştri, pe care şi noi trebue să o lă­
săm sfântă moştenire neatinsă, celor ce ne ur­
mează. 
Ne-a mers vestea cum trage inimă Ia inimă, 
cum trage jrace ia frace. Din toate părţile, cele 
mai depărtate vin deputaţii voştri, ca să vă arate 
aceeaşi dragoste, cu care nici voi nu trebue să 
le rămâneţi datori şi sunt sigur, că nu le rămâ­
neţi. Cu cât e lupta mai mare, cu atât şi grijă 
noastră e mai mare şi toţi laolaltă avem să stră-
juim, că ce ne-am pus în minte cu ajutorul lui 
D-zeu să ni-se împlinească. Declară şedinţa de 
deschisă şi dă cuvântul D-ruIui Branişte. 
Vorbirea d-rulul V. Branisce. 
Fostul candidat al cercului Bocşa ilustrează în 
cuvinte pline de înţeles rostul adunărei delà Lu-
goş. Iată pe scurt ce zice D-sa: 
In anul trecut ne-am adun?t aci să ne tălmă­
cim pe larg simţemintele noastre, căci e sfântă 
datoria noastră, de-a ne pune în serviciul nea­
mului şi al patriei. 
Am candidat într'un gând pe părintele G. Po­
povici, am venit din munţi şi văi şi am ales, cum 
ne-a dictat inima şi cum ne-a spus gândul. N'am 
cerut delà acei, ce ne stau împotriva sfătuirilor 
şi făptuirilor noastre, decât să ne conceadă li­
bertatea în afirmarea drepturilor noastre, aşa cum 
ne-o dă legea. 
Noi ne-am făcut într'adevăr datoria, dar ne-am 
pomenit odată câ voinţa noastră nu e recuno­
scută de mai marii nostru, ci să dă pâră încontra 
ei. Ce folos, că eu am luat pe inimă sfinţenia, 
cu care uoi am ştiut să ne manifestăm gândul ! 
Am fost acuzaţi de contrar, ni-s'a spus, că de­
mersul alegerei n'a fost pacinic, că am întrebuinţat 
fel de fel de siluiri, certuri, volnicii, pentru a ne 
asigura reuşita. Dacă din toate astea s'ar putea 
scoate puţin adevăr vina iubit popor este tot a 
noastră, căci n'aveam lipsă de astea. 
S'a întâmplat aşa, avem partea noastră de gre­
şeală. Avem însă şi mângâierea că părtaşi ai rău­
lui sunt alţii, nu noi. S'au dovedit, că oamenii, 
nu iau seama la ceeace vorbesc şi fac glume, 
din care alţii scot cu totul altfel de înţeles, decât 
acela, ce-1 au. S'au plâns crâşmarii din multe 
sate — pentru-că asta e voia cea mai mare a 
românului, că calcă prea des pragul crâşmelor — 
s'au plâns, că aţi zis că omorîţi pe ăl ce va ţinea, 
cu străinii. (Nu-i aşa, minciuni !). 
Apoi au mai zis, că s'ar fi vorbit în crâşmă, 
că v'a jurat popa şi de aceea nu puteţi vota cu 
alţii. (Strigăte, minciuni, hoţii). 
A venit în urmă cutare notar şi solgăbirău şi 
au spus, că oamenii s'au rugat de ei iertare, că 
au fost siliţi să vorbiască şi să voteze aşa, şi că 
au fost legaţi prin jurământ şi blăstăm să voteze 
cu candidatul nostru. (Minte, ruşine !) 
Fiecare rău îşi are şi binele şi să ne fie de în­
văţătură cele ce le-au văzut. Dreptul nostru sfânt 
să-1 folosim aşa după cum ne spune inima şi 
cugetul nostru curat. Sunt pedepse grele scrise 
în lege, care trebue să ajungă pe toţi aceea, cari 
umblă să înfrice şi să siluiască pe alegători. 
Dreptul de vot, noi îl avem prin lege şi în vieaţa 
popoarelor e scris, că toate au fericirea de a se 
îmbogăţi încetul cu încetul, în drepturile, cari 
sunt create pentru toţi deopotrivă, iar numai pen­
tru o clasă privilegiată. 
Noi trebue însă să dovedim, că suntem vred­
nici la dreptul acesta, căci el e ca cuţitul cu care 
poţi face şi mult bine şi mult rău. Dacă dai cu­
ţitul în mâna unui copil, ori a unui om beat, te 
poţi aştepta delà ei mai mult la rău decât la bine 
De aceea vă zic, că noi trebue să arătăm, că nu 
suntem nici copii, nici beţi. 
Şi încă ceva ! Aud, că iar începe să-şi vâre 
dracul coada, că vin cu fâgădueli dacă ţineţi cu 
oamenii stăpânirii. Aţi ţinut 30 de ani cu ei, ce 
aţi căpătat ? (Strigăte : nimic !) 
Are românul o vorbă: zice, că cucul e cuc nu­
mai până cântă după aceea se face uliu. (Aşa e, 
râsete). Să ne ferim de ou de cuc în cuibul no 
stru ! (strigăte : numai să ne ajuce Dzeu). 
Arată apoi demersurile stăpânirii, care se în­
grijeşte de siguranţa publică şi îndeamnă lumea, 
să fie pacinică să nu se revoalte, căci nu e lege 
în ţara asta şi prin urmare nici putere care să o 
poată reţine delà vaiiditarea drepturilor sale. In-
chee susţinând candidatura fostului deputat a 
părintelui protopop dr. George Popovici, care, 
zice oratorul, nu vă va da nici argint, nici aur 
(strigăte: Nu ne trebue nimic, n'avem lipsă, nici 
de mâncare, că ne aducem în traistă), căci n'are, 
dar are inimă, care şi o pune în cauza neamului. 
(Dzeu să-i ajuce!) Aplauzele nu mai aveau 
sfârşit. 
Vorbirea deputatului 
Dr. Stefan C. P o p . 
Urmează apoi deputatul român Dr. Stefan C. 
Pop unul dintre puţinii bărbaţi fruntaşi ai nea­
mului, cari jertfesc cu abnegaţiune interesele lor 
proprii pentru binele neamului nostru. Cu o în­
sufleţire ce-I caracterisează totdeauna în asemenea 
împrejurări, deputatul Dr. Stefan C. Pop a rostit 
vorbirea sa în care ştie să amestece atâta patimă 
şi sfinţenie de cauză, încât să mişte asistenţa 
pană la lacrimi. 
lată cum se rosteşte dânsul : 
Fraţi bănăţeni! Astă toamnă a trecut un an, 
de când eu, împreună cu alţi şepte deputaţi ro­
mâni, am pus piciorul în raza acestui oraş în-
ţimpinaţi de inimi româneşti şi călăuziţi de în­
sufleţirea D-voastră am fost conduşi aci, pentru 
a vă spune cuvântul adevărului. Ce bucurie a 
fost pe noi, când am zis, că tăiem cu plugul în 
ogorul înţelenit şi că trecem din pasivitate. 
Când am fost chemaţi la alegeri cinci deputaţi 
sfetnicii voştri v'au anunţat, că v'aţi trezit din 
somnul cel de moarte! (Strigăte. Aşa e. Să tră­
iască!) Meritele frumoasei voastre ţări a Banatului 
le scrie istoria cu literă de aur. 
Fiecare şi-a pus în cap să vă cucerească, dar 
duşmanii voştri au dat de piepturile oţelite ale 
strămoşilor voştri, cari s'au războit ca leii pentru 
a scăpa ţara aceasta de ruină şi întregul apus. 
Opinca aceea despreţuită a fost martor vre-
milor mari şi trecutul întreg, prezentul şi viitor 
trebue să recunoască faptele mari de cari s'au 
făcut apţi moşi şi strămoşii noştri. 
Am nădejde că dacă bătrânii neamului nostru 
au dovedit, că sunt demni de numele de român, 
noi, urmaşii lor, nu ne vom lăsa mai pe jos, am 
nădejde în bunii voştri conducători în preoţi şi 
dascăli, că ei vor spune cine sunteţi ! 
Dar când ne pregătim la luptă, vorba multă 
e sărăcie, să dăm dovadă de fapte şi să mergem 
înainte cu cumpătate, cinste, şi dreptatea să ne 
fie loznica. 
Mă prinde duioşia, când ştiu cât de curat va este 
cugetul, când ştiu şi cu mine o ştie toată dom-
nimea din acest oraş, că- nu prin mită a-ţi ales 
pe protopopul Popovieiu în trecut, ci dragostea 
ce o nutriţi pentru dânsul v'a alipit lângă el, o 
dragoste de care se bucură şi între celelalte na­
ţionalităţi ale acestui oraş între nemţi şi unguri. 
Reverenda, care-1 îmbracă şi faptele lui, tre­
cutul acestui om este destulă dovadă pentru a 
putea legitima încrederea, ce i-o arătaţi. 
Noi suntem un popor pacinic şi nu cerem ni­
mica din dreptatea altuia, dar păstraţi-vă ceea-ce 
e al vostru şi nu lăsaţi lupul între oi. 
Mi au venit în minte cuvintele unui mare bă­
năţean Andrei de Mocsonyi, care a zis într'o 
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conferinţă: »Intre toate împrejurările, fie ele ori­
cât de grele, voiu sta neclintit ca stânca în mij­
locul mării. Sunt gata să aduc cele mai mari 
jertfe, dacă aş ştî, că va trebui să mânânc 
scoarţă de lemn, pentru binele neamului, voiu 
mânca î 
Ascultaţi deci glasul meu, iubit popor, căci 
delà aceasta alegere atârnă cinstea voastră şi 
fericirea unui neam întreg. Voi ' sunteţi chemaţi 
ţi de data asta să arătaţi celor delà cârmă, că 
nu mita, nu sila, ci cugetul vostru drept şi inima 
curată vă înlănţuie, de a fi alăturea de binevoi­
torii voştri, iar nu mână în mână cu aceia, cari 
ştiu să vă prindă în mrejă cu promisiuni, pe 
cari nici odată nu le ţin. (Strigăte: Aşa e!) 
E rândul vostru să arătaţi, că şi atunci, când 
vă stau în faţă mii şi mii de gendarmi, voi ştiţi 
să vă faceţi datoria. Nu uitaţi, că învingerea 
voastră va fi şi învingerea noastră a deputaţilor, 
cari vom recâştiga în mijlocul nostru forţa pier­
dută. Vreau să întru în cugetul, în inima voastră, 
pentru a vă face să credeţi, că singuri noi vă 
vrom binele vostru noi, vrem să vă câştigăm 
drepturile de care aveţi nevoie, pentru ca având 
-drepturi, să vă puteţi bucura de fericire între 
hotarele acestei ţări şi să nu fiţi. siliţi a emigra 
în America. Aş dori ca glasul meu să străbată şi 
în sinul poporului maghiar, pentru că şi soartea 
lui e aceeşi ca şi a voasiră. (Strigate: Aşa e !) 
Vreau să spun acestui popor, că noi departe de 
a nutri ură faţă de el, suntem părtaşi la suferinţa 
lui, (Aşa e !) căci şi pe d ca şi pe noi celelalte 
naţionalităţi ne stăpâneşte o clasă domniioare, 
feudală. 
Oratorul arată apoi liniştea desăvârşită ce s'a 
păstrat de alegătorii săi în cercul Siriei, cu toate 
că multe comune din acest cerc sunt inferioare 
în cultura bănăţenilor şi roagă mulţimea să ducă 
sfaturi şi la cei de acasă, spunându-le, că cu 
treabă bună, ajunge omul mai departe decât cu 
zarvă. Continuă : 
Fiţi cinstiţi, nu intraţi în crişme, cari sunt un 
adevărat biăstăm al neamului, sunt căminele acele 
pline de duhuri necurate, de unde pornesc toate 
nenorocirile acestui popor. 
Aşteptăm ca fiecare să alerge sub steagul no­
stru cu inima curată. Ţara ne dă dreptul să ne 
folosim de el, iar nu să-1 călcăm în picioare în 
cârciumă. Nu e aceea adevărată luptă, când noi 
trebue să vă siluim, ci aceea pe care o duceţi 
singuri la bun sfârşit, din îndemnul vostru pro­
priu. Neamul întreg aşteaptă delà voi învingerea, 
pentru a putea striga, trăiască alesul nosiru pă­
rintele protopop dr. George Popovici. (O furtună 
de aplauze a răsplătit cuvintele calde ale deputa­
tului dr. Stefan C. Pop). 
Se proc lamă candidat 
dr. G e o r g e Popov ic i . 
Se scoală din nou deputatul Brediceanu şi în­
treabă poporul, că el ce părere are. 
»Noi ne-am făcut socoata«, zice simpaticul bă­
trân, dar acum să vedem, ce ziceţi şi voi. S'a fă­
cut propunerea, ca partidul naţional, să candideze 
pe dr. G. Popovici. 
întreb acum, D-voastră vreţi-1, ori b a ? Sunteţi 
de părere, ca tot dumnealui să rămână? (Strigăte 
aşa să fie să rămână, Trăiască părintele proto-
P°P)-
Primiţi-mă dar şi pe mine, ca părtaş al msu-
fleţirei voastre şi proclam prin aceasta drept can­
didat la alegerea viitoare pe părintele protopop 
dr. George Popovici.« 
Să ia în urmă rezoluţia, de a se trimite o de­
legaţie la părintele protopop pentru a-1 învita, să 
ia parte la adunarea de faţă, împărtăşindu-i-se 
astfel dorinţa poporului şi a şefilor lui. 
Se compune o delegaţie din d-nii Văleanu, 
Pop, Branişte, Crăciun, părintele Popovici, Bar-
cescu şi Fabian, care a şi pornit să-şi îndepli­
nească misiunea. 
Vorbirea deputatului Suciu. 
In acest interval în aplauzele mulţimei ia cu­
vântul deputatul Dr. Suciu, care ca mulţi alţii îşi 
dă seama, că poporului, ca să te înţeleagă tre­
buie să-i vorbeşti în limba lui. 
»Am fost şi eu redactor la o foie umoristică 
începe vorbitorul — şi ştiu, că de multe-ori o 
glumă bine spusă ajută mai mult decât o întreagă 
poveste serioasă. 
Să face o mică pauză pentru-că în sală a-
pare preşedintele clubului naţionalist Dr. T. Mi­
hali cu doamna în uralele mulţimei. După li­
niştirea spiritelor, vorbitorul continuă : 
Să vă spun istoria unui rabin iubit de poporenii 
săi. Rabinul ăsta avea o mare trecere la poporenii 
săi, şi fie-care se grăbia să-i aducă daruri. S'au sfă­
tuit odată toţi să-i umple încetul cu încetul cu 
vin o bute, pe care rabinul o ţinea goală în curte. 
Aduc toţi cu cana până când să umple butea. 
Haide atunci să-i spuie rabinului de isprava lor. 
Vine rabinul şi cearcă vinul cu degetul. Nu prea 
avea gust de vin, ci mai mult de apă. Cearcă şi 
poporenii, tot apă. Atunci s'a gândit fie-care, dar 
n'a spus, ce credeau, că ce e o singură cană de 
apă într'atâtea altele de vin şi au adus apă, dar 
e dracul, că toţi s'au gândit la fel. (Mare ilaritate 
în popor.) 
Şi acum să nu credeţi, că şi eu aduc apă în 
bute. 
Publicul a ascultat cu mult interes şi o nouă 
povestire a dlui Suciu de un împărat, un maha-
radja chine care vrea să ia drepturile poporului pen­
tru că nu-1 lăsa să taie şi să spânzure. Hai că căr­
turarii sunt de vină, că el nu o duce în bine şi 
pune să le laie capetele, la toţi cărturarii. Dar 
apoi rămân cărţile cari fac alţi cărturari, sau ars 
şi cărţile. Numai ce-au venit odată duşmanii asu­
pra lui maharadja şi a ţărei. Atunci a chemat po­
porul la arme, dar poporul sta ca lutul, că n'avea 
conducători şi trupul fără cap nu simte nimic ! 
(strigăte Aşa e!) 
Le aduce aminte apoi de o cărticică, (face 
aluzie la cartea lui Andrássy) care s'a împărţit în 
public şi în care se zicea, că poporul e bun, dar 
agitatorii sunt capii, cari le vrea răul şi-i asmuţă, 
şi că aceşti agitatori trebuie sfârşiţi. Dar le pune 
în vedere, că ce s'ar face poporul, dacă căpete­
niile lor ar fi nimicite. (Aşa e). 
In sfârşit trece asupra disciplinei, ce trebuie 
păstrata cu ocazia alegerei, pentru a nu ni-se 
puteà imputa, că nu suntem un popor de or­
dine şi îndeamnă pe alegători să se poarte cât 
se poate de cinstit la alegerea viitoare, ca să se 
ştie odatăj că jandarmeria nu e ţinută în preajma 
noastră pentru a împăca spiritele, cari au fost 
totdeauna pacinice. 
Dă ca exemplu pe ardeleni, cari îşi îndepli­
nesc misiunea în cea mai sfântă pază a ordinei 
şi rânduielei publice. 
(In acest timp întră în sală candidatul părintele 
protopop dr. George Popovici, în aplausele ne­
sfârşite ale mulţimei). 
Dl Suciu îşi continuă apoi vorbirea urmărit cu 
atenţie de interesul public. 
In cercul Lugojului — zice dânsul — avem 
un fruntaş pe dl dr. George Popovici, părtaş 
totdeauna la nevoile neamului, un om care a 
ştiut să ţie interesele neamului mai presus de 
interesele sale proprii. Dacă dânsul ştie să se 
jertfească, să arătam şi noi că-i purtăm dragostea 
şi că sângele apă nu se face. 
Fiţi însufleţiţi, fiţi oameni de ordine, nu vă 
abateţi delà calea cea dreaptă. Sunt fericit, că 
nu m'a părăsit încrederea ce o am în poporul 
bănăţan. Aţi auzit, că de câte ori fruntaşii voştri 
duc lupta pe faţă sunt acuzaţi de trădare de neam. 
Dar să cercetăm, să vedem de unde porneşte 
iubirea de patrie. 
Suntem în ţeara asta mai multe popoare, un 
întreg buchet, cum am zice, care dă gradinei Un­
gariei o altă faţă decât aceea, pe care i-ar da-o 
o singură floare. Fiecare din aceste naţionali­
tăţi îşi manifestă în felul ei dragostea, ce o poartă 
acestei patrii, pentru că pe [fiecare îl doare de 
nenorocirea ei. De ce plânge acela, ce pleacă 
în străini ? Nu plânge el, că trebue să lase în 
părăsire mormântul strămoşilor săi şi mina de 
ţărînă, pe care o lucrează şi care a fost ursită 
să-i dea hrana ? 
Să nu fim acuzaţi dar, că nu ne iubim pă­
mântul, patria, căci iubindu-ne neamul, suntem 
siliţi să ne iubim şi ţara în care trăim, făcându-ne 
datorinţa faţă de unui, ne-o facem faţă de ceea-
laltă, şi cel-ce ne acuză de contrar este un laş. 
Sfârşeşte aducând elogii preşedintelui comitetului 
naţional dr. T. Mihali, care a venit cale lungă, 
pentru a putea fi şi de data asta martor, la mani­
festarea de dragoste a ţăranului român'către con­
ducătorii săi şi a domnilor faţă de talpa ţării şi 
pentru a nu-i scăpa un moment, de a fi părtaş 
la luptele noastre. (Vii şi nesfârşite aplause a 
subliniat vorbirea deputatului dr. loan Suciu). 
Iarăşi Brediceanu. 
Ia din nou "cuvântul deputatul Brediceanu şi 
cum se aude vorba dânsului întreagă sala se li­
nişteşte, ca electrizată. Are ceva acest bătrân în 
graiul bănăţenesc aşa de sonor şi dulce că-ţi 
vine să faci deosebire între Brediceanu cel ce 
aruncă scântei din fotoliul lui de deputat şi între 
Brediceanu acela blând şi liniştit, care împarte ca 
un tată sfaturile lui bătrâneşti poporului său. 
»Uite-i< zice el adresându-se candidatului Po­
povici — cum îi vezi aşi cap la cap, umăr Ia 
umăr, Ia toţi Ie bate inima ca şi mie şi într 'ua 
cuget şi o simţire te învită să le spui dorinţa şi 
dragostea ce o simţi pentru ei. Ei te vreau...« 
Vorbirea lui G e o r g e P o p o v i c i 
Părintele protopop dr. G. Popovici se ridică 
salutat de toţi cei de faţă şi începe o cuvântare 
plină de dragoste creştinească şi de dragoste de 
neam. Iată ce zice dânsul: 
»Din stimă şi iubire faţă de iubiţii noştri de­
putaţi, care n'au pregetat să vie de departe Ia 
aceasta adunare, şi şi-au pus iarăş încrederea în 
persoana mea împreună cu D-voa-;tră, ţrn să vă 
fac câteva sincere declaraţii. 
Zile şi nopţi m'am frământat, ca în situaţia 
grea, să aflu o cale de scăpare. Ştiţi prea bine, 
că am rugat pe mulţi dintre fruntaşii Dvoastră, 
să treacă de data asta paharul de! i mine. N'am 
putut să ajung la rezultat, deoarece după-curm 
aţi văzut, mi-s'a făcut deosebita cinste, de a se 
prezenta în modesta mea locuinţă, deputăţia 
DvoastFă, îndemnându-mă să primesc candida­
tura. 
Este aceasta şi dorinţa Dvoastră? (Strigăte 
Da ! este ! ! aşa ne ajuce Dzeu). Dacă-i aşa, 
daţi-mi voie să zic şi eu ca sfânta scriptură: 
»lata sluga Domnului, fie mie după cuvântul 
vostru! (Strigăte: să trăiască!). 
Ca slujitor nu mă pot retrage, dacă ăsta este 
cuvântul şi dorinţa voastră, căci cu voi trăiesc, 
cu voi vreau să mor. 
Programul meu e şi viaţa mea, care am petre-
cut-o încărunţând în serviciul vostru. Noi nu lup­
tăm pentru răul nimănui. Noi vrem binele tutu­
ror acelora, ce locuiesc cu noi alăturea. Dar nici 
nu ne place să vedem pe unul prea sătul şi al­
tul prea flămând. 
Pentru binele şi întărirea tronului, pentru bi­
nele patriei şi al poporului nostru luăm steagul 
în mână, să vestim pe toţi, că cerem o soarte 
mai bună. Atârnă delà voi, ca alegerea să aibă 
un résultat îmbucurător. N'am argint nici aur 
(Strigăte : Nu ne trebue !), vă dau devotamentul 
meu şi vă mărturisesc, că voiu apăra după puteri 
drepturile voastre. 
Nu ştiu, dacă voiu putea mulţumi aşteptările 
voastre, dar câtă vreme va bate inima în pieptul 
meu, eu voiu lupta pentru D-voastră. 
De vom învinge, va fi mândria noastră, de nu 
ruşine va trebui să ne fie. 
Sfătuiţi pe toţi ai voştri să-şi facă datoria după 
cum inima ie-a spune şi de locaşul de vot să se 
apropie ca de sfânta biserică.» 
Mulţumeşte deputaţilor şi preşedintelui clubu­
lui naţionalist, precum şi preşedintelui adunării 
şi sfârşeşte 
»Undei unul nu-i putere 
La nevoi şi Ia durere, 
Unde-s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeste«. 
Poporul a ascultat cu un deosebit interes pe 
candidatul său şi l'au răsplătit cu aplauze me­
ritate. 
Preşedintele adunării bineventează pe dl dr. 
T. Mihali şi pe doamna adăugând, că femeea 
română e alăturea de bărbatul său, când e vorba 
de interesele neamului. 
Vorbirea preşedintelui c lubului 
naţ ional is t dr. T. Mihali. 
Ia cuvântul în sunetul aclamaţiunilor celor 
mai sincere dr. T. Mihali. Dsa se exprimă în 
cuvinte limpezi şi cu temeiul, cu care se poate 
îmbrăca o vorbire în asemenea ocazii. 
A început un an — începe dr. Mihali — de 
când pentru ultima oară am fost în mijlocul Dv. 
ducând cu mine cele mai frumoase suveniri. 
Atunci v 'am studiat inima, punându-mi toată 
încrederea mea în Dv. Şi nu m'am înşelat căci 
dragostea pentru neamul nostru, pentru voi în­
şivă v'a făcut să puneţi steagul în mâna condu­
cătorilor voştri, şi dacă ne-a fost răpit, simt, că 
vă veţi face datoria şi i l veţi pune din nou. 
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Salfă inimă, că am sosit în acele momente, 
când voi v'aţi întâlnit cu mirele vostru. Năs"cut 
şi crescut aci d-nealui e cel mai apt, de a vă a-
păra interesele, puneţi-i 'deci steagul în manile 
acestui bărbat însufleţit de soartea poporului său 
şi el va cere pentru voi libertatea şi egalitatea 
care va trebui să se dee odată şi odată pentru 
toate popoarele din ţara aceasta. El vă va face 
u n mare serviciu, căci trebuie să luăm lupta pe 
terenul bisericesc şi scolastic. Astăzi şcoala şi 
biserica e în pericol, Cetăţeni liberi ai acestei pa­
trii trebuie să ne dăm vot liber acolo unde cre­
dem, că servim interesele neamului. 
întreg programul îl pot schiţa într'un cuvânt, 
libertate pentru toate clasele. Protestăm de a f; 
cârmuiţi de o singură clasă feudală, căci toţi sun­
tem chemaţi a ne spune cuvântul în ocârmuirea 
acestei ţări. 
Pune apoi în vedere, ca cei de faţă să ducii 
ştire şi la cei de acasă de cele ce s'a vorbit şi 
să-i îndemne, de a lucra după cum inima le spune. 
Ii îndeamnă să se poarte cu cinste Ia alegerea 
viitoare, pentru a nu da nici un motiv duşma­
nului de a se plânge. 
Arată greutatea luptei, care însă va fi de partea 
noastră dacă ne punem credinţa în D-zeu, căci 
putere D-zeiască nu va lăsa vântul libertăţii să 
treacă peste această ţară. 
îndeamnă pe alegători să se grupeze umăr Ia 
umăr, suflet la suflet pentru a duce izbânda pe 
partea noastră. 
Oratorul schiţează apoi greutăţile de care su­
fere şi massa cea mare a poporului maghiar, şi 
crede, că însuşi acest popor se va alătura cu 
noi în luptă pentru a răsturna domnia unei sin­
gure clase de oameni, domnia feudalilor, pen-
tru-că vocea poporului, e vocea lui Dumnezeu. 
Termină zicând, că nici cei 12 apostoli n'au 
putut duce până la sfârşit învăţăturile lui Chri­
stos, dar ce n'au putut ei face au făcut urmaşii. 
Aşa vor lucra şi deputaţii noştri să le dea o cale, 
celor-ce vin. 
Adunarea se termină la ora IV2 p. m. închi­
zând şedinţa deputatul Coriolan Brediceanu în 
câteva cuvinte bine simţite. 
După aceasta multele sute de oameni, dornici 
de a asculta graiul înţelept al conducătorilor lor, 
s'au retras în linişte, spre comunele lor. 
NOUTĂŢI. 
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— Analfabeţii români . In numărul delà 19 c. 
» Budapesti Hírlapi, pentru a motiva proiectul 
de lege privitor la salarizarea învăţătorilor confe­
sionali, ceea-ce însemnează de altfel nimicirea 
şcoalelor noastre, arată numărul mare de analfa­
beţi români, un lucru pe care-1 ştim şi noi şi 
pentru care, de sigur, ne doare mai tare şi ne 
dăm silinţă mai multă decât Apponyi să îndrep­
tăm răul. 
De ce nu arată însă numitul organ maghiar şi 
cauza cea mare — iobăgia de veacuri — pentru 
care românii au rămas îndărăt? 
De sigur pentru-că atunci ar trebui să osân­
dească nu pe românii nenorociţi, ci pe oligarcha 
cruzi cari ni-au ţinut în robie şi întuneric ! 
— Proces în contra regelui Spaniei . După 
o ştire din Madrid, un proces civil interesant de­
curge încontra regelui Alfons. Alfons al Xll-lea, 
tatăl actualului rege, cătră sfârşitul vieţii lui avea 
relaţii cu o dansatoare, anume Iulia Sanz şi re­
gele în testamentul său a lăsat dansatoarei o 
sumă considerabilă, tot aşa şi copiilor născuţi 
din relaţiile cu ea. După moartea dansatoarei, 
copii au beneficiat multă vreme de renta lăsată 
de tatăl lor. In timpul din urmă li-s'a denegat 
această rentă, copii dansatoarei au făcut deci 
proces casei regale, pentru executarea testamen­
tului regelui Alfons XII. 
— Moartea lui Barthelot . Se telegrafează 
din Paris, că senatorul Barthelot, un distins che-
mician frances a murit ieri subit, la câteva mo­
mente după decedarea soţiei sale. Barthelot a 
fost de 80 de ani. Scurtă vreme a fost şi ministru 
de culte. Era chemist celebru. Se ocupà mai ales 
cu studiarea compoziţiei culorilor, studia inten­
siv şi materiile explosive. A scris mai multe cărţi 
de valoare. 
— Cel mai mare încrucişător din lume. 
S e telegrafiază din Olascov: Incrucişătorul »In-
domitable«, care e cel mai mare încrucişător din 
lume, a fost lansat alaltăieri pe apă. In cele patru­
sprezece zile din urmă se pregătesc încă două 
încrucişătoare, tot aşa de mari. Despre construc­
ţia şi montarea părţilor singuratice ale vaporului 
nu se poate află nimic. 
— Moscva în întunerec . Se telegrafează din 
Mosca : Lucrătorii delà instalaţia de gaz au in­
trat aseară în grevă. E un întunerec general în 
tot oraşul şi nimeni nu cutează să iasă pe afară. 
E temere că vor întră în grevă şi lucrătorii delà 
apaducte. 
— Greva montor i lor de là uzina electrică 
din Paris. Se telegrafează din Paris: Lucrătorii 
delà instalaţiunile electrice din Paris au declarat 
că vor intra din nou în grevă, dacă consiliu co­
munal nu le va satisface condiţiile puse de ei. 
Au declarat mai departe, că pe lângă toate pre­
gătirile, pe cari le fac autorităţile, greva va fi mai 
succeasă acum, ca înainte de aceasta cu 8 zile, 
deoarece ei s'au îngrijit ca să nu-i poată înlocui 
nici un lucrător. 
Azi noapte a sosit o telegramă din Paris care 
anunţă: Consiliul comunal a primit propunerile 
făcute de comisia esmisă, după cari se satisfac 
toate pretensiunile lucrătorilor delà instalaţiunile 
electrice din Paris. 
— Catastrofa in mine de cărbuni. Berlin 
16 Martie. Agenţia Wolff anunţă din Forbach : 
In mina Kleinrosseln aseară s'a întâmplat o ex­
plozie de gazuri. In mină erau cam 80 de lu­
crători. Azi dimineaţă au scos din mină până 
la ora 8 şi 35 minute şasezeci-şi-cinci de morţi 
şi doisprezece răniţi grav. 
Forbach 16 Martie. Aseară s'au scoborît în 
ocne optzeci-şi-cinci de mineri la lucrul de noapte 
Explozia a făcut pagube colosale. Populaţia fer­
melor în urma catastrofei a alergat într'un suflet 
la faţa locului de primejdie, şi frângându şi ma­
nile şi plângând a înconjurat gura ocnei. S'a 
început imediat munca grea de salvare, şi peste 
puţină vreme ascenzoriu a scos şasezeci-şi-cinci 
de cadavre mutilate grozav. Apofc, au scos doi­
sprezece răniţi grav, cari abia mai aveau vieaţă 
în ei. 
Saarbrüchen 16 Martie. Direcţiunea minelor 
din Forbach aduce Ia cunoştinţă, că în timpul 
exploziei n'au fost numai 80 de mineri cum s'a 
dat prima ştire, ci 210. Din aceştia 129 de inşi 
au scăpat, iar 75 au murit. Cadavrele s'au scos 
din mină şi s'au agnoscat. 
— Catastrofe pe mare. Am anunţat şi noi 
despre groaznica catastrofă a cuirasatului »Jena«. 
Să facem o privire asupra catastrofelor mai mari 
de telul acesta în ultimii 15 ani. Şirul îl începe 
ciocnirea a celor 2 corăbii de războiu engleze 
»Victoria« şi »Camperdown«, întâmplată în anul 
1893, care a avut ca urmare 359 victime. In 
1894 s'au ciocnit corăbiile ruseşti »Vladimire şi 
«Vairarapo« şi s'au scufundat; victime 225. In 
1895: catastrofa corăbii »Elba« lângă Lowestoff 
cu 334 victime, »Reina Regente« lângă Trafol-
gor cu 400 victime, »Colima« pe malul Mexi­
cului cu 108 victime. In anul 1896: catastrofa 
corăbii »Drummond Castle« lângă Ushand cu 
247 şi »Salier« pe malul Spaniei cu 289 victime. 
In 1897 s'a cufundat »Aden« având 92 victime. 
In 1898: a fost groaznică catastrofă prin cioc­
nirea vasului »Bourgogne« pe marea Atlantică 
cu 546 victime; »Mohegan« a perit cu 107 că­
lători. In 1900 : »Charkirch« cu 50, »Stella« cu 
105 victime. In 1901 4 vapoare de mare puter­
nice au perit: »Rio Janeiro« 122, vasul turcesc 
»Aslan« 180 pe marea Roşie, »Islander« 65 pe 
malul Alascei, şi torpilorul-vânător engl. »Cobra« 
(67) pe malul englezesc. In 1902 ciclonul a nimi­
cit vaporul »Camorta« pe malul Bengaliei cu tot 
cu 739 călători. In 1903 s'a scufundat »Ase-
guipa« (63.) Anul 1904 a fost groaznic. Vaporul 
uriaş »General Plocum« s'a scufundat împreună 
cu 1020 de călători. Vasul norvegian »Norge« 
a pierit cu 637 de emigranţi. In anul 1905 a 
perit vasul amiralului Togo »Mikasa« cu 599 
matrozi; »Hilda« cu 128 călători. In 1906: »De 
Smet de Nayer«, corabie belgiană de eserciţiu 
34 şi »Sirio« vas italian cu 300 emigranţi. In 
1907: nici n'au trecut 3 luni şi avem să punem 
la cronice 3 catastrofe : Scufundarea vaporului 
»Larchmont« cu 90 a Iui »Berlin« cu 120, şi 
mai noui a cuirasatului francez »Jena« cu vre-o 
250 victime. 
— Norocu l ţ iganului lăutar. Contesa Fe­
stetics Vilma, mireasa fericitului ţigan Nyári Rudi, 
despre care am scris că petrece de prezent în 
Şopron la fiitoarea ei soacră, nu primeşte pe ni­
meni. Din contră Nyári Rudi a primit cu plăcere 
pe un ziarist, căruia între altele i-a spus arma­
toarele : 
»E adevărat, că voiu lua de soţie pe d-şoara 
contesă, fiica contelui Paul Festetics, pe care o 
cunosc de un an. Ieri ne-am sărbat logodna, la 
care au luat parte mulţi ţigani şi domni din so­
cietatea înaltă. Nu e adevărat, că râvnesc numai 
la bancnote, căci sunt un muzicant excelent cu 
studii şi mă apreciază străinătatea. Se 'nţelege, 
că în Ungaria nu poate impune nimeni. Logod­
nica mea n'a cutreerat lumea, ci fimdcă n'a fost 
crescută la casa părintească, după-ce şi-a termi­
nat studiile, s'a stabilit într'un pension la Mün­
chen. Nu m'a cunoscut în cafenea, ci în sala de 
concert a hotelului Saroy, care e localitate solida 
şi distinsă. Aşi fi luat-o de mult de soţie, dar 
tatăl ei s'a opus şi am aşteptat până când va 
deveni majoră. 
In 2 Februarie şi-a sărbat ziua naşterei. Din 
rolul ce 1-a jucat advocatul Gyöngyösi numai 
atât e adevărat, că m'a cercetat cu trei zile îna­
inte, şi m'a 'ntrebat în numele contelui, dacă o 
iau de soţie pe d-şoara contesă? N'a 'ndrăznit 
să-mi ofere bani ! Vilma mea nu e milionară, în­
treaga ei avere e de 100.000 fl. în imobile. Mo­
şiile ei sunt în comitatul Szabolcs. Pentru mine 
e destul şi atât. Aşi fi luat-o însă şi fără acestea, 
nu-mi trebuesc banii ei, o iubesc şi ea mă iu­
beşte, şi aceasta e totul. Preţueşte mai mult de­
cât banii sau ori-ce avere ! Vilma mea e fericită, 
în toată tinereţia ei a fost lipsită de căminul 
cald al părinţilor. Părinţii ei n'au fost fericiţi, nu 
s'au iubit şi nici pe ea n'au iubit-o şi sărmana 
de ea, delà etatea de 14 ani a crescut în diferite 
pensione. 
E decisă şi ziua cununiei : dacă nu se va în­
tâmpla vre-o nenorocire, a doua zi de Paşti ne 
vom sărba cununia. Nu voi rămânea în Sopron, 
dar voi evita şi Budapesta. 
Mă pregătesc cu banda mea, pe care n'o voi 
părăsi nici odată, pentru o călătorie în străină­
tate. Soţia mea va veni cu mine. Crede-mă nu e 
o ruşine aşa de mare să fie soţia mea. Un ţigan 
escelent preţueşte mai mult decât o săcătură de 
magnat. Pe mine mă puteţi vedea numai în s e 
cietatea damelor celor mai alese şi nu consider 
această căsătorie de »mesalliance«. 
— Comitatul Bihorului nu salută guver* 
nul. Comisia permanentă din comitatul Bihoru­
lui în şedinţa de ieri s'a ocupat cu adresa comi­
tatului Győr şi Somogy, prin care salută guver-
nul, fiindcă a eluptat ca din furniturile armatei 
ungare să îi se facă parte în raportul cvotei, a-
decă să îi se dea satisfacţie guvernului pentru 
atacurile nedrepte. Markus László, ţine de suc­
cese mici lucrurile amintite. Numai când guver­
nului îi va reuşi să închee favorabil pactul va fi 
vrednic să fie salutat. 
Comisia a decis că nu va saluta guvernul şi 
va trece la ordinea zilei peste adrese. 
— Laptele de castraveţi (ugorkatej) este mijlocul în 
general recunoscut de cel mai bun pentru îndepărtarea a 
orice necurăţenie de fată cum sunt petele de ficaf, bureţii, 
mitesser, pipingini, etc- După folosinţă de 3—4 zile înti­
nereşte faţa şi îi dă coloare vie sănătoasă. Primul depozit 
de vânzare drogheria »Abbazia« a lui B a l a s s a Cornel 
Budapest, Andrássy ut 47. Se află în ori care drogherie 
şi în apoteci. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Poş ta Adminis t ra ţ ie i . 
Carol Lazar, Oraviţa. Am primit 30 cor. ca a* 
bonament până la 1 Iunie 1907. 
Solomon Bistrean înv. Ghilad. Am primit 6 
cor. ca abonament până la 15 Iunie 1907. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Ocaziune favorabilă. 
Din cauza călătoriei urgente, sunt de vân­
zare mobile elegante, foarte puţin folosite, 
în coloare matt deschisă, pe strada Deme­
ter Nr. 28 b. 
Nr. 53 — 190Г. • T R I B U N A« Pag. 9. 
Cel mai sigur medicament contra tusei, räcelei şi răgnşelei este 
z ă h a r a l l u i R È T H Y, 
o o ce se capătă în ori-care farmacie, o o 
Preţul unui borcan 60 fii. Să se ceară numai zahărul 
lui Kéthy. Cinci flacoane trimite pentru 3 cor. cu 
• • • • » » • • • • » » porto cu tot • • • • • • • » • • • • 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA farmacist, Békéscsaba. 
IN AMERICA D E N O R D 
l a W a y n e s b o r o P a . 
№ tor 
s e a f lă 
MlfetMlCö. 
a car? se află de vânzare maşinele cele 
mai bune şi mai noi, inventate numai de 
doi ani încoace. 
M A Ş I N I D E T R E I E R A T , b u c a t e e u 
•e levator , suie paiele sus pe jireadă (sau 
cozol). L O C O M O T I V E care se trag de sine 
singure şi_ trage şi treierătorii după ele. 
L O C O M O T I V Ă şi P L U G U R I , plug cu 6 
fere, plug cu 8 fere şi cu 12 fere ; puterea 
locomotivei delà 18 până la 40 de cai. Şi 
este locomotivă purtătoare cu numele »PER-
LESS«, cu putere delà 6 până la 30 de cai. 
Tot aceasta societate caută un neguţător de 
maşini la care pot să-i deie în vânzare, a-
ratând preţurile şi săi arate un nou chip 
de a câştiga bani prin maşinele din America 
Ori care neguţător poate să probeze numai 
un an şi va afla că maşinile Americana 
snnt cele mai bune. 
Constantin Georgevici 
cro i to r de ha ine preoţeş t i 
VERSEC strada G ö d ö r nr. 22. 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a 
clerului pregătirea a lor 
iotfelul de haine preoţeşti 
p e l â n g " a p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
si s e r v i c i u p r o m p t . 
La comande se cere trimiterea unei odăj­
dii întrebuinţate. 
C r e m a A p h r o d i t e 
nestricăoioasă si fără unsoare 
vindecă in cat va z'le ou sigu­
ranţă pistrui, coşurile, roseaţa 
mânelor şi obrazului, arsura 
de soare, si face piele neteda 
ca catifeană. Acest medicament 
recomandat de toţi medicii, vin­
decă mai sigur decât orice ali­
fie opăreala, căci nu produce 
coşuri (comedo). 
S ă p u n u l ;;,"/,-; A p h r o d i t e 
face faţa fragedă, plăcută şi tânără ; 
femeile mai în vârstă Încă 11 Între­
buinţează Împreună cu crema, pentru­
că întinereşte. 
Un borcan de Crema Aphrodite 1 cor., un bore în mare 
2 cor., un boroănaş de probi 70 de bani. — Săpunul de 
cremă Aphrodite 1 coroană. — Pudră (In 3 colori) ca sau 
fâră grăsime 1 coroană, cutie mare 2 согоаіѳ. 
Spirtul pentru păr í b S S Ü f ? , ; 
contra căderei părului şi mătreţii; costă 2 cor., o sticlă 
de probă 1 cor. 
Syr nervinus „ B asch« 
ѳ cel mai bun mijloc contra tuturor 
boalelor de nervi: contra durerii de 
cap neuralgice, slăbiciunii de nervi, 
oboselii,insomniei etc.; contra boalelor 
de sânge şi de oase: a anemiei, clo-
rosei, rachitisulni (boala englezească) 
etc. ; contra boalelor de inimă şi scro-
Mosel . 
E probat de foarte bun la reconva-
lescenţi. 
O stiçU 2 coroană. 
A ti fi «ut Ьі ТіяцрЬ ѳ і ѳ*° P r o b a i ; c o n t p a a ä n " 
Ü U L I M I L I U J D d i S L l l manilor şi picioare­lor. O stie ă 1 coroană. Esenţa gast raia a lui Bäsch e leac s i g u r 
contra lipsei de apeitt, eoutra durerii de stomach, contra 
colicei, întrebuinţată tmprennată cu praful lui Bäsch în­
ceată dureri'e, Întăreşte stomuchal, conteneşte râgăială ; 
e bun oupă mâncare ori bă tură multă. La boale mai în-
delun-atu să poale folosi pilulele curuţltoare de sânge 
ale lui Bäsch. 
1 sticlă de esenţă 1-20 cor., I sticlă mare 3 coi., 1 cutie 
de praf 1 cor., — 1 cutie de pilule 1 cor., 7 cutie 6 cor. 
Sirupul de sulfoquaiacol ЙЙЛ"Й' 
tu la tuse, roguşeală, la boalele de piept şi de plămâni, 
contra tusei măgareşti, !a junghiuri In coaste, la năduf 
etc. Acest sirup face să crească greutatea trupului, vin­
decă tuşea, scuipatul si asanarea de noapte. Pe lângă 
sirup aj ta foarte mult CEAIUL DE PIEPT ALUI BÄSCH. 
1 sticlă de sirup 2 c o M a i mult de 4 sticle se trimet 
franco. 1 cutie de ceaiu 1 cor., V* de cutie 50 fii. 
Spirtuî lui Bäsch contra reuma­
tismului şi podagrei 2 Ä Ä r S £ 
turiştilor etc. dnpă e încordare prea mare; el vindecă 
foarte repede junghiurile din mâni şi din picioare, du­
rerea de mijloc, umflăturile etc. 
1 sticlă 1 coroane, 1 sticlă mare 2 coroane. 
Praful de vite 
al farmacistului Bäsch ѳ de 
recomandat tuturor economi­
lor pentru tuşea şi umilitu­
rile ghin durilor la cai; laviţe 
cornute, porci şi oi pentru 
curăţire şi poftă de тадсагѳ. 
Intă'eş'e, ajută mistnirea şi 
Împiedecă să se umfle. Vacile 
(iau lapte mai bun şi mai mult 
după el. 
1 cutie 70 flleri; 11 cutii 7 
Restit uţions-fluidul 
coroane, franco. 
lui Bach e bun la boi, 
cai şi vaci cuntra po-
dagrii, umflăturii vinelor, umflăturilor etc. B derecoman, 
dat să so fro'.o caii şi boii după muncă multă cu acest fluid 
vestit, сазі astfel Îşi recâştiga preţurile şi devin sprinteni. 
1 sticlă 3 coroane, sticlă de probă 1 coroană. 
Prav de vaci 
^ face să crească pofta 
de mâncare şi curăţă 
sângele. B eschis să dea 
vaca lapte albastru ori 
cu sânge, nici nu să 
(^umflă vaca. E de lipsă 
? la schimbare de nutreţ. 
1 cutie 1 cor.; V2 de cutie 
60 bani. La cumpărători 
mai mari rabat. 
e cel 
mai 
bun de Îngrăşat porci, până la 
250 <\e chile. Acesta Împreună cu 
PICĂTURILE PENTRU PORCI 
alui Bäsch li păzesc de boale. 
1 cutie de praf 70 de bani, 
11 cutii 7 cor. franco. — 1 sticlă 
de picături de porci 70 flleri, 
12 sticle 6 cor. franco; 50 de sticle 21) coroane. 
A A A A A Toate preparatele au marca îngerului. 
Comandele de peste 6 cor. le trimete franco : 
Praful de porci 
farmacistul Bäsch Ш Az angyalhoz 
ÄAGYBECSKEREK ,GaBKA-TÉR. 
Fabrica lui 
Loca K. аііііітШ-, 
pregătitor de haine preoţeşti 
• • Ú J V I D É K • Ш 
Recomandă atelierul său asortat cu tot 
felul de recvizite şi haine preoţeşti de îm­
brăcat în vremea slujbei în biserică. 
Pregăteşte tot felul de icoane sfinte le­
gate foarte frumos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. Icoana mor­
mântul lui Christos îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog şi preţ-curant 
gratuit. 
Fondată în 1850. 
Am onorul a recomanda onnoraţilor eco­
nomi 
s ă m â n f e l e m e l e c e l e m a i 
e s e e l e n i e . 
Trifoii! m a g y a r visitât de stat şi liber 
de aranca, trifoii! r o şu de S t i r i a . 
Soiurile veritabile şi originale premiate 
de n a p i şi de f â n ă ţ e. 
Sămânţă de Oberndorff rotundă, roşie 
urieşe de Mammuth, de Eckendorf Do-
biţe de măsline în formă de butelie Ideal. 
Amestec de sămânţă de iarbă pentru pajişte. 
Iarbă engleză, mohor, mazăre, 
pisat-piparcă, sămânţă de cânepă. 
Atrag atenţia economilor şi negustorilor asupra 
preţurilor mele moderate. 
Sămânţele cele mai bune de rerdeţuri flori şi cartofi. 
Aşteptând comanda onoratului public cu cea 
mai mare promptitudine sunt cu deosebită stimă 
Dell'orto Károly 
negustor de sămânţe la „Coroana yerde" 
(„Zöld koszom") 
Nagyvárad, S z , László-tér. 
La dorinţă trimit preiscurante ilustrate gratuit. 
Comande din provinţă le efeptuesc prompt şi punc­
tual fără spese de împachetare. 
Ш MANDL FERENCZ Ш 
Vopsitor de metal 
A R A D , STRADA B0C2KÓ Ш. 11. 
Parimeşte spre eîeptuire orice lucru ce cade la. 
eceasta branşă, precum căzi pentru scaldă, chi­
lii de scaldă, moliile de fler şi de lemn, cane* 
de apă, punerea în aur, marmură şi bronz, 
lampelor, pictură de majolica pe lemn şi metale» 
floderozare în orice valoare in forma cea mai 
senzaţională pe lângă preţuri ieftine fi ser­
viciu promit. 
Pag. 10. „ T R I B U N A" Nr. 13 . 1*07. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
Á r s d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
^ = Croitorie pentru preoţi. 
Reverenzi, pardesiuri şi alle haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
N o u ~Ш 
atelier de modă pentru 
pălării de dame! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public, 
că am deschis 
atelier de modă pentru pălării de dame 
I n Arad, strada J>eák JFerencs Жг. 2 (casa 
lui Sebesy), care va corespunde timpului şi gus­
tului modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
permament cele mai frumoase modele eşite delà 
firmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
pălării de doliu. — Stràforœàri şi alte lucruri 
aparţinătoare acestei specialităţi, se execută punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea msi 
mare promptidudine. 
Se ro8gă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
AU AD, strada Deák Ferenc« Nr. 2. 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ Grema Lotus Cor. 1.— 
3 . Săpunul „ „ 1.— 
S Pudra de floare Lotus,flacon mare,, 2.— 
a
 „ „ „ „ flacon mic „ 1.— 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i n ő h ö z " , 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
Avis, 
rămân 
află — pe lângă condiţii favorabile 
ap îi care în cancelaria lui 
imediat 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
-H- c i h b a l m ä * ^ 
se , poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
> Ş C O A L A * de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a H-a 3 cor. 60 fii., 
a IlI-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A 1 G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( c a s a p r o p r i e ) . 
Dr. ШНА1 GROPSIAN 
advocat în Oravicza. 
In mai multe expoziţii premiat tn primele premii. Щ 
Nrnl telef. 489. 
Prima fabrică de căruţă de pe câmpie 
Ifj. Hodacs János 
С7г?ГТ7П S*1-8»!* Kistisza nr . 4. 
OZjJuvJJ_jU (Urmarea str Maros) 
Magazin mare parmament din diferite 
c ă r u ţ a n o i d o m n e ş t i 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţă folosite, în schimb (phaltone cu aco­
periş şi fără acoperiş, sănii ect. ect. ... .. .. 
Catalog ilustrat în c inste şi fără p o r t o . 
INSTITUT d eCREDIT ş i ECONOMII, A R A D 
— Anul întemeierii 1 8 8 7 , — 
Capital de fondare Gor. 1.200,000 
Depuneri .. .. Cor. 5.000,000 
Fond de rezervă Cor. 800,000 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă deponenţilor 41|2°|0 interese netto după 
depuneri pe timp mai îndelungat, iar după depuneri de durată mai scurtă de trei luni dă 4°|0. 
z^^^zz Dare de venit după capitalele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5000 Cor. se pot ridica şi se plătesc fără abzicere. 
Depuneri şi ridicări se pof face pe calea poştală şi se expedează franco. 
Escomfează cambii cu 6* 8 ° o in t e re se . 
Tot asemenea acordă şi c r e d i t e h i p o t e c a r i ş i de l o m b a r d în modul cel mai culant. 
DIRECT/UNEA INSTITUTULUI. 
0 P U R Ï s i B R O Ş U R I Se recomandă 
a executa următoarele: 
F O Ï P E R I O D I C E 
ÎNV1TÀRÏ 
BILETE DE LOGODNĂ 




* fit Mii i i incr&rï tipografie* * I ® I BILETE DE CUNUNIE 
dop» do r in ţ a ţ i t a color i 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
„ T R I B U N A " I 
I' ARAD 'I r — = * * 
PREŢ-CURENTURl 
NOTE 
STATUTE « LIBELE 
CIRCULARE 
Str. Deák Ferencz nr. 20 ^ £ 
•*
 1
*» " V й" 1 1 
CĂRŢI DE VISITA 
difer i te formate 
MENU 
* Diferite tipărituri pentru bancï * J p l i c u r^ u ™*a 
OBLIGAŢIUNI 
Comandele primite sa efectnese prompt şi consciincios. 
CÀRTÏ în C 0 M I S I U N Í Preţuri moderatei E D I T U R A P R O P R I E 
Pag. 12 „ T R I B Ü N * A " 1907. Ni. 53 
6500 meri nobili 
— de 4 ş i 5 an i — 
din soiurile Batull, Carmelit-Reinette, Cassel-Rei­
nette, Goldparmän, Poinic, Stettin 
sunt de vânzare ! 
la moşia subscrisei din Şmig (Somogym.). 
Preţul unui pom numai fii. (35 cr.), 
la cumpărări în massa delà 200 bucăţi în sus 
10 o/o rabat. 
Preţul e a se asemnà deodată cu comandele 
la adresa subscrisei. — Spedarea se efectueşte 
din gara Medgyes, şî până aci fără spese. 
Emilia Dr. Russu 
soţia de advocat 
Sibiiu (Nagyszeben). 
Első szegedi len-áru úamast és műszöYó'úe 
s e c s I V I i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă productele sala proprie de in şi damast , 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
tru mireasă, precum lucruri de ajur dupa plac. 
Preturi moderate, serviciu prompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
U I * 
» I 
Colonia agricola H AMOR Y de oltoi de vie din Arad 
l i fereazâ 
ii il ru et riliciH lemnoasa 
s o i u curat o l to i t pe Riparia-Portalis, d e prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi de l icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
9 î n o r i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preturi poţi primi bucuros 
în casa de sub nml 3 din strada Deák Ferencz. т е м о п ; 2 » . 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
Schiller József Wificat la Hibát fa ISS*. 
Atelier de articole a u r i t e , o g l i n z i şi rame pentru icoane 
S z e g e d , P e t ő f i S á n d o r s t í g á r - t í t 1 1 / » . 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
Lucruri de tot felul: Г а : А 
lemn, făcută şdup plan, în modul cel mai artistic. 
Aurituri ce se poate spăla 
setări de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — — 
Aranjament pentru biserici, pre­
cum 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri 
feşnice, c a t a f a l c e , cupol ,efelinare, c r u c i şi i conae 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r R i c h a r d G é z a 
lăcătuş de edificii, canale şi apad acte 
Arad, Strada МіаШщипуІ JVro. 19. 
Prejăteşte din fier bine bătut: grilage la fluvii. 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fura miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni ea 
t ragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
Г 
L 
TELEFON Nr. 87. 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicletă şi maşini de c u s u t 
Hammer Vilmos mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini d< S I N G E R * M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
• • P F A F F . « -
In magazin se află 
m ri t" o a s o r t i m e n t d e 
gamophone şi plăcT. 
Condiţi i de so lv ire foarte avanta­
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin rcijîoc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
E N 
Tipografia George Nicbin — Arad. 
